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' íiiLiíá'aos hid-áulioos y piedra artiñoiai, premiado con medalla de oro en varia 
* — Cam fimdad» en 1884.—La más antigna de Andalucía y de mayor exportación.Fáh(XpOSicit litis
Depósito de cemento y cales hidráulicas de lasí mejores marcas 
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Espeeialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Giran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías do cemento
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La Ag tíP'’í'î ''* S'ici«íli!'ts,eti reoniÓM 
íií̂  CorT:j é c< tb ’tí f:í Bco.tdó
t. D'miny:o25 d«
acíu?%í- "í? -í*
fftsracióii püb tea q<ue, paynendp áe 
Alameda principal, recorrerá las princi­
pales calles de la población, para re­
clamar la amitisiía para ios sentencia­
dos por la huelga de Agosto y demás 
procesados por delitos poUticos-socia- 
les.
. e invita a dicha manifestación a to­
das las sociedades obreras, centros re­
publicanos y a todos los gu® q̂ uieran 
laborar porque sea un hecho la obra 
de justiem que repare las consecuen­
cias de una represión bárbara y cruel 
jCiudadanosl jTrabr-fjddores! [A la 
maniftóStación!
F:l Comité
Ofins íiíaí:’ n-í rgr^- 







f órg'̂ si.o q <»j tío RTita'JÍ0'í.4-='’. t - ! a  
uftde (jonce i<ir, y P'̂ cé̂ udo. r< 
íe que ía ffe.erí iad no íníeiioí* a la 
ai real di ahr̂ nf̂ q |r\p.ii=5Íifsta-
fUí>nte í»8 Cortas... Y h h fs, por 
o‘ta psíit--, qu{̂  Y - V mí'« - !a vi ía
■•'’*’8,}l(íoí de !.'í qu" u't tion-
-pío p= regidlo esaíMsa qu« 8*" pf-r.íee 
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Ooinmaa de prisioneroe aHímancs en ci Aigne Sección sanitaria norteameri' ?. ,a
fFoio T::forina do,¿
Una p r o t a s t a irTWiiMi«fttaiiUíjWjiiOTi»ft)tPr?n rgarawy‘«aEiumjk«!sag«EssK-̂ jâ
(Alameda de Carlos Haes, ' 
junto al Banco de España) 
E( que $0 distingue de los demás por su csaridad, fijezíi y presentación de ios 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua de CINCO de Sa tarde a DOCE de la noche.
Hoy formidable aconteeimiento cineraatogi áñeo. Lu película en series que más 
ha gustado. La que más éxito ha obtenido. La que más emoción ha despertado
LA A SRIÍISTI4
Ayer tuvimos el gusto de recibir en ' £ S # W | E ” ^ á S k  I
esta Radacc«ór) ía visita de los señores 
don José Sánchez Lebrón y don Manuel 
Gómez Alba, Presidente y Secretario, 
respectivamente, dé la Sociedad de la­
bradores «Renacimiento Agríco a», con 
objeto de hacernos presente, para que 
asi lo hagamos constar en ei periódico, 
su más enérgica e indignada protesta 
por el brutal atropello de que fué ar-te- 
ayi-r objeto en e) 8.® disíriío, el dignísi- f 
m
J U D E X
Tercer episodio: «La jauría fantástica».—Cuarto: «El secreto de la tumba» 
j  _ ui- i Compietnrán el programa ei colosal estreno de lagw duración y argumento
diputado a Lories repub.ícano por  ̂ hermoso «Lt» leyenda del castillo», y las de gran éxito «Oeorget y d peluquero»;
i  niiuch?i risa, y la famosa «Revista Psthé» con interesante sumario.
l^@Eaaii»aÍ9 sstediiiDS
El Lunes se exhlbisáti los episodios quinto y sexto de JUDEX.
Agradece el señor Cañizares su pro­
testa.
Da lectura a una en la que eos atan Ist. 
veoes que suspendióse la votación, li 
inoompareeenoia del pr esidenta, etcé ­
tera eto.
Afirma que con ese procaaimieritoi 
se pone en práctíoa la máxima c«e «Di 
vide y vífacerá»,» con el eaub^ra Li i rn pe 
propósito da oí; í ei elector legítimo so | tías i
k  ,«;ogai.c!a, " ■) l í " -h 
emití. rd:> í! -’j’dr; -
Ei ’ eñor Rn-Ji, í J  i
• ■bieciení'ji, f5.! jji'tj-
’.i'-~da L'"* r 'V, ‘
írto.'.irqjlct’t, ei r^v ~ 
Íl3!>lí3.
D-̂ ;pi''á • ii'i ^u'gl u 
r. se ík  c.-p 
l.?Jo f ) cíÍE'¿ritc. '






Nunoa So ha marvifestado por modo 
^áa explícito y rápido, pudiéramos de­
cir faiminsnte, la disposición do todo 
«1 país en favor de la amnistía. Oaando 
se ínida la campaña de miunes, ya es­
tá ganada par® 1» Causa reparadora la 
conciencia naüioa&L Actúan, pues, los 
propág\ndiátftS sobré un mediô  da con- 
yenoidtif!; .>̂1 punto que nadie discute la 
«posibili iad* dê  que nqaóÜa 33 conce­
da, porque lá ha impuesto la nación. La 
an^nistía es un hecho en las ooncioE- 
oia  ̂y, sólo f»5ta que lo sea en la íey, y 
esto acaecerá aun en el supuesto de 
que huUetá resisíSÉwaeiaa que vencer. 
Suponemos qué no las hay.
Lo qoe se diveute es el procedimioii- 
to. ¿Es ello cosa de poca monta? Dis- 
orepamoB abiertáuieüte de quienes tal 
oreen. Discutir él píocédlimiento no aljĝ  
pifloa roíraéér la concesión de la atnnia- 
^Q,slaó áhe^ár por que no se desvirtúe 
el acto reparador.. A esto loe partidarios 
de la amoiatía por discreto lo jUaman 
remilgos, tiquis miquis, y hasta t asa 
a colación la f  bula do los conejos. Ni 
con fábula pueioa convenosrnoa, Nj so 
trata de formulismos en «uaoto »1 mo
cho que constituy® una vergü-̂ n̂za.
Al propio tiempo el señor Sánchez  ̂
Lebrón nos manifiesta que no tiene na- í 
da que ver con el apoUid'ísdo Lebrón s 
que presidia una de las secciones. |
Esta protesta de loa señores Sánchez \ 
Lebrón y Gómez Alba la agradecemos 
mucho, apreciándola aun máé, por que 
si bien se trata de estimados amigos 
particulares, estos señores no son r«- 
publctóflos.
m̂ssm̂ ^̂ íSisiî &0maas&Ĥ gEmmmBasií
Prot@$ti de los
romaneoistas
Bino da &lgn Bu-'itisinoittl. Qalón no
cometió agravio alguno no ha menester 
de perdón, que si favorece al que lo 
recibe úaicatnoute enaltece a quien Ip 
concí'd Bi perdón, aunque aevue.va a 
k  Ja n  pjc to a la pleniiud de 
fcda derEíihoE, a las condenados por lea 
BUG0SO8 de Agoyto, proyectará sobre 
aquéllos la sombra de un delito, cause- 
lado por la saooióa de la justicia y laa 
pfferroigatavas de la pindísi» La amnis­
tía, en cuanto eS prodíamaüiósi solemne 
dé la soberanía nacionAi contra una 
' lev que al ser interpretada colocó en 
pugna el hechb con el d erecho, es éfir- 
mación de un estado jarí neo, a cuyo 
ataparo creyeron que podían actoar 
les organizadores de la huelga de Agos­
to- No ©s, por tanto, tan baladi, tait se- 
Cfindario, tan trivial como se alega, U 
difereneia que existe entre la amnis­
tía por decreto y la amaistia por ley.
Además, la amnistía no es ni puede 
«sr obra de este o el osro Gobierno, de 
ía»í58 u otros hombres; lo es de la na­
ción, ®n cuanto fibra tt y aradora de 
úna enormidad jnrliica, con x-odas las 
apariencias de icKe iilad, el país, sin 
distinción u« clRfiss ni de oondieiones, 
ha hecho ne mrd su propia causa. Por 
esta razón, exc Uiuvamentc, «jreva'Oce-
rá P ■■ro conio oiats>f;'i'ma, cyiOO instru- 
aaentr» ao ji-!iiviiiQTeoí.'.'óií de ta»és o cua­
les « I iQ<s  ̂oro mrníe malquista­
dos L ' oc lón púb'iOf, ya QB otra 
coda L» 11 istia, s ku to"*c
al país, rasuitarift ompóqueñeei uea 
de ei momento «a que algún gobernan­
te, poíícieo fr&CAB&do, pudiera adscri­
birla a su ©j ■ «■atona. Un hecbo da esta 
gatcralezs s-ílamento cabe én ja ejaou- 
toria de un púebío, que en definitiva es 
quien do propu'gOa hasta convertirlo ©n 
realidad. Y este hecho Se habrá Consu­
mado en toda Sn amplitud hh^ndo los 
represe otar» toB del país yoteé lá ley de 
Amrdstis; p«ro jau coneécíiéndoia por 
déorété, lo óhal ooaveéfekia m  estad® 
de conoiéncia nBCÍoaa! ep íe.Uié para 
una bandera, ¿Es el nuestiro ná distin- 
gí(í Jsaktií? Ni mucho menos. Da tal 
m»wái<i »«■ íó en tórrnino <e ró-
píxsa podfíamui6 avaiíî gl,kq̂  i» hipótesis 
de que qutéií«& coadyuvan t  qú» g i 
decf eto no inte-
Según nos manifíésta ei áeftor Ca­
ñizares, después de verificados los es­
crutinios ayer> ios cahdidaiós romano- 
nistas que han luchado endas pisádss 
«lecciones dirigieron teíegramaa da pro­
testa al ministro de la Qobémación y ál 
conde de Róihánonés, dénuñciáiidóllés 
los atropellos y vejámenes de que han 
sido víctimas, juntamente con los de 
otros partidos ágenos a la llamada 
«Coalición monárquica» ,hácieBdlocóas- 
tar que en Málaga no se recuerda nada 
semejante.
En dichos despachos se anuncia al 
conde de Romanoaes el recurso de 
nulidad de las eleceiones de numerosos 
distritos de Málaga, en los que el caci­
quismo imperante barrenó lú Ley con 
él concurso do tpdoá los quincehibles 
de la localidad, puestos ai servido de 
k  «Coalición monárq *ica>.
■...
I oho de los oandidalos que ks mango-
jilean.
Ei citado (iir, 11, sa deslizaba k  el<?o- 
ción en la ssoción í.  ̂ uíüizándíiso ks 
anomalías qua ya son préctioa cemen­
te ea Málaga. A las 12 ée ia mañana, 
cuendo ya tenía ganada la vofeációa el 
I cafídid&to republioano, se rccape la Uf- 
o Bes ‘  ̂dei Ayuuta- | nr;, involuntariamente por el iaServentor
a 3 f s j  ni;i íie un vo- | don Juan García, que no lo era del ean- 
lyor m ñ Uto ía Jaam i| diría'jo rf'publk&no.
Miiectoral pî r© | Sa-vistadalo sucodMo ge suspende 
ó da ios e ís ó qu *? fcxpeesase perla 
c c ja  Qo h»H *6 t  tisuar.
A siguiaiiSe di.*, ,cland®3fjinamBnte, 
t-8 l& palabra, aparees eoEatituida k  
ía ií?ü¿ 'iréj^etá úq eaS'didáturas 
V fimnohíiraíia por otras mssai?.
El proí idente, entre dos gaardxes de 
segmidad, presencia que, realmente, ao 
h’ilgfeíbsi allí, ppr que ese ©s el pussto 
qufi debía ocupar eí presiden té, entre 
dos guardias. Sobre las megas so áesta- 
o&biiíi vasos y botellas qué no eran pre* 
eisamante de agnss medicioalcs.
Se protestó da modo enórgioo y uná- 
I nime de esa Gcsos.tis.u0í6a ilegal, Perec- 
I  Dfcs ¡respetables que eacuehaban puecien 
I  dsr fe de ello.
I  Contra k  alevosía, centra eate pro-
Enel salón 
míen o y b JO 
cal, Sé reuííio 
Mu} o pal 0  18 
proc di* a ia p elsoa 
c  j les eifc po Js s Ci tr:,to:j'OnRíí’f, f 
ootavo y <̂5c ffio q 0 po k í causas de ; 
tO-ios CDnoCiuiiS nc-‘ fuSíOn pEi.i‘.:'yra»‘5<'S ; 
en la anterior aadón do la me¡udona' a - 
J  unta. *5
Ocupan los escaños loa señores Oa- | 
ñizeres Zurdo, Oruz Lo;?;ano, Maiciof.a- { 
do Pareja, Cano Cabello, lsppj« M¡u:- " 
tínez. Hidalgo Eapíldós:8,Óampóo Ara- ’ 
ya, Mapelii Bsggio, Cabo Páez, Arma- | 
sa Ochandorena, del Río Jiménez, Ro- \ 
mán Oruz, Irigoyen Batebítn, Garret, | 
Esoob&r Acosttt, González AaayajFran- | 
quelo y otros. ■-
, £1 saoretario, don Juan Sánchez, da 
lectura a los artícn-os de ia Ley. 
Esorntadoa los vetos que arfoje la
!a í:í'C- i 
id! O. ’-i
■/ cu*
<■: a b * á






Ju v e n tu d  R e p u b lic a n a
Se ruega ,sLlos señorea spoios de esta 
entidad, sé jairVari coacúrrir en la no­
che dsl 26 del eorriento, a nuestro do­
micilio social, Beatas, 17, para celebrar 
!a Asamblea géltterál empezada el 18 
dei oorriento.
En dicha Junta han de tratarse asua- 
■tos de gran mterós para ía vida interior 
do la Sooiedad; por lo qne se snpli^ a 
loa pokpshercs k  puní nal asisteheia a 
áichñ jx m ú —L a Directiva.
”3 ^
i elección efaotuada ea la sección l . ’̂ dei 
i 4.° distrito, el señor Mapeili hace uso 
í del derpoho que le asiste eotno canii- 
I dato proclamado, para impugnar dicha 
I elección.
I Comienza diciendo que no venía pre- I parado en estos momentos para exia- i riodzar anta la Jauta toda la serie de 
\ desmanes y atrope. ios realizados en las 
I elecciones verlfioadaa en el cuarto dis- 
 ̂ trito de e t̂a ciudad; tal vez por esa fal- 
 ̂ ts d© preparación he de olvidar alga* 
nas da las anomalías llevadas a cabo.
I Bá muy latnectablo que' en estos 
I tiempos que tanto s; habla de fenova*' 
I pión de las costumbres política, en Má • 
k laga ge sigan haeiépdp les elecciones 
I de la forma escandalosa que hemos 
I vkto y que nuestra ciudad eea erigida 
I en Cfencóü dei oaaiquismo, para que 
1 continúe siendo la Oexiioieuta en todo. 
Ba oste enarto diste to  ̂ h. il g'̂ d*»Acuerdos impsrtantes
An a I O *  r l ie f r í i n   ̂ basta Ift exagorftoión en lo xjq serefis 
(Sil OI iJ. llim ritU  I rg a vulneraciones de ía Ley, espiOial-
raento on la primerat f Oí 
Es ©n extremo vergonzoso lo perpe­
trado OR él rfíeriáo C3U»i.'to difet|Jito, ;
esdimiento no hay defansa posible. Po­
demos librarnos dei ládrón que sale á 
ios Garainoa y da la cara; pero aquí no 
existe forma de impedir tal asalto d® 
ks f iinciones ciudadanas.
Dé repetirse esto de romper les ur- 
7Í&3, de Ja constitución clandestina de 
Ío«i coiagios, no hay elección posible.
Tan grandes faeroa ka protestas, que 
k  Junta Municipal del denso acordó
dockrar nuia la elección, convucándok
para el Miércoles Í4,
Ese día no compareoen los señores 
de> la moH»,
Otorgue po
la reh»,bilitaoiótt totái ué
los condeoadoti ©sige «n la rehahililá- 
ción da determinados peUtJco& Y si el
El Centro Republicano del 9.* dis- | 
trito, en la coníinuaciérá á@ la asamblea | 
reglamentaria celebrada aaoche, ha í®- | 
mado, entre otros, los imporí̂ antes f 
acuerdos siguientes: |
Enviar ai ministro de Gracia y Justi- ¡ 
cía un tebifonéma, solíGiíando la ánu-| 
l&dón de las eleccione>i para concejales | 
qu8 80 h»n celebrado ú íimamante en % 
los diaíriíos 4.®, 8.® j  10.® y la pronta | 
amnistía de todos los preso'5 po delitos * 
políticos. I
Asistir eú masa con lu b'^nJera dei 
Centro, a la manifestación que se píen- e 
sa celebrar el Domingo. I
Organizar,desde esta fecha,la sección  ̂
de «Bárbaros», que se encarga á. por v 
los ké^ós que sean neceaíi'-fos, de ha­
cer valer loá derechos dss ciuusid iíio 
en todo ©i 9.® distrito y evitar qu<» en 
el Perchel 88 feometan los abuso« y 
atropellos que han ocu rjdo en otros 
distritos. I
Se á^rdÓ» asi niis no, que una nu- 
bii|Í «^níÍEión visite ai diputado repu­
blicano don Feáro üémez Chaix, para | 
testimoniarle su adhesión y h«eerle ! 
presente su más enérgica protesta por 
Iqs Itrft^noa de que fué victima el | 
Miércoles íhUiMO. , , I
gi Presidente, /. Cortés.—Jlíl $ecri- 
íario, / Muñoí. __________
Recuerda io que doeía cierto cempa- 
fiero de foro, ál rcferiise a determina t 
psrsíi’.'iív qúé aeostumbríibft tó poiicr en 
práctica sû  convicciones réligioeas, 
Oaasadoya de repetir las mismas 
oraoiones una y otra vez, cuando ae 
entregaba ai descaneo aijo;
«A, b, 0, d, eto. cetas, feenor, son 
|et-as da nusatiO ab as «?jo u cks iu  
©orno to pkioa mejor y forma coa ©uas 
la más graaae. la raés hermosa ae ki': 
oraciones que puaieien brotar fie mis 
labios pecadores.»
Yo dige aquí a, b, o, d, »to.. coa estas 
letras dai abecedario hispano coespon- 
gan ios señores de la Junta ks paiabií.a:!! 
reoreaentativas de mi pr ícki;«, |al 
brm q iB dem laa a lis q e «n ñ j- 
rcaa dala politioa ueMiíi.gv, y qut) 
Íes lanso al rostro,
Foi: eaci-i t̂inio primera sea
ción rosuita él señor Viana Cárdenas 
con 408 votos, de Iss 400 y pie© qne 
airoja ©i éenso de ia éaisRia; el eandida- 
to ronnoheauo obiiene 1 y eiromano- 
sista 2.
. LáS elecciones e© a« âIs:;foa par© 
DiimiBgsll cel eornsntc; pet® ocurre
B1 día Í8, se constituye, diciendo©} 
presidente: «Bnipieza la votaéíóa», y 
transcurrido poea espacio de tiempo, 
s© presenta a votar un elector y en ese 
momento ei apoderado de uno de lot 
candidatos monárquiecs formula una 
protesta sobra ia nUUdsd áe Ja elec­
ción, alogĵ n 4o que datas© había efao- 
tmade el Lunes 12.
La mesa se reúne $ deliberár 
acuerda declarar válida í a indicada eles- 
riór., per ruayoria de votos; 
f! Termina su discurso, expresando la 
coyfiíinza que 6bi;iga ele que loBSsndi- 
uatoa Bo han de acopiar esos votes, 
i au© ios deafgiís, ni las antoxidad.es 
.1 iíaa de roBssfiík es© atropello.
! £1 señor Oañizares dice que es cierto
' cuanto ha msjif at el b ñor Mape- 
i !  y hüc© suyo tolo pu di«s«-ar‘80 
Aquei dla—ooatinú<i—on que do uu 
» modo Bpbíopi CIO, por *os ea "ques, qna 
píi Tí. p no h cer d ükjj rec«r d s Má- 
ite F GÔ isriíuyÓ k  s i pn h  for- 
íM« «'xpu s a, aju-^í al Gfi tino civil 
atap/ü es r y tuyo t¡I de ©n-
tví t r & r m * a i g u i  a qu« ostéita re- 
5‘rasiíui a.*iOa digní naa dentro dtel par­
idlo vépubíicafto, el Señor Amasa, y 
éste uató su firm8 á la mía, honráúdo- 
coa edo.
« La protesta qa« antes hi«© la repr©- 
I duzco ea este mameat©. Üae mi vote 
 ̂ a i© dicho por elssior Mapoll!; y pido 
V ia nulidad da na aeüa qn© sonroja.
 ̂ báca el ©sarnbdlu de la Beásióu 
b gandí dei sufodieho olj âít» diekite.
Ei señ,-3r Mapahi se eoagralBla de 
qUo, elGmeato£ a^aes en las aspin|i<ie- 
 ̂ ce» ile rent̂ vaoión de las coBtumbres
canse y deje ei > ,<ropo libra r lo?? sh 
oholleros elecloraíes.
Al tfi'ce" Oíi ''0 k  Grnvocc.,torí S; 
señor íiamrjdo óO'í José González O 
nove, pferíbuyó'jLiiosc fanr! vr 
aidente, consti uya Í£t mvíi... da 
oi6n s'-'vvunda 'V-'i cu&ita di¡
Esto orutrii.. ü.3 *.i fev3 
la mfñana. y e..t. g.-Bv.íso 
cesstituido la m'iSii 
la hora fijaási por ia .c ;, e 
se niega a ia tk  posasiovi de 
al interventor rppat''.íi.'sno. i
Como era bnrd;í ía l.róm'.í, dicho .iíi-- | 
terventor oeuptS su puc-to. |
Hubo compra de voiícb, empleárdi-ss | 
toda dase-de procedimientos, a'ígnnos I 
hasta ahora descoaooidos. I
Bu la liacrktia d© k  sf,p.lVla (k Sva | 
Lázaro, iué scrp.t6s.dido un suj v'm qno, f 
©on un censo eu la maiiy, •.iKu;-p..bñ : s | 
nombres do verd. deroB ©íeotoref- pnia | 
darles a falsos vetantes, |
El isdividuq en cuestión, dijo que | 
había Fí'o.ibídÓ cftctidades paca s.>bor*-. i 
narlos. Tenemos como novedad que | 
para estos mal llamados antecolígics, 
donde se pervierte al ciudadano,se bnsr̂  
ca un lugar que se considera sagrad©: 
la sacristía de un templo, p̂ ra que se 
hagan tales asquerosos trasiegos y ma- 
nsíps.
Jesúá que lanzó del templo a los mer­
caderes, aquellos mercaderes que trafi­
caban en sus negQoíca, más o menos lí­
citos, áqnó no hubiera hecho al hallar- 
8é ante «sos otros mercaderes que ha­
cían escarnio y befa del eulragio uni­
versal, una de las ^anquiatas más glo­
riosas qn© nos legaron nnestres pa­
drea?
Escrutada la secció;  ̂tercera del re­
petido cuarto distrito, el señor Mapelli 
presenta una protest?, haciendo oons- 
tat ¡oa malos tratos de obra de que faó 
objeto un apoderado ropublicano, la 
admisión de falsos electores, la negati­
va a qúé'peaetraran en el IocaLIos ver­
daderos votantes, las eoaclioiies de 
loa agentes de la autoridad, eto., ect,
Se káóe el escrutinio de la cuarta 
I sección, dsl qna protesta el señor Ma-
Í® p©!li, diciendo que se emitieron votos J a nombre d© lutiividnos fallecidos. |
Oon respecto a ía secaión quiíita, ©í \ 
señor Ma®©ili protesta de la iiv̂ '-mpa- | 
reoenciaeQ Jos días 11, 14 y 18, del | 
f presiden ip v i s aijuetc »or cuyo mo- í 
j  tivo í f fc îo 1 ose «kcfcuó h/f'r>fad f 
I día 21, í'i le sufragios a nijaibra |
I  dé j êrsonas fniieeidas.̂  |
y| REOUSÜtR \
El de L& proíoagaai Jiína |
c eco 1 en ei ous-rto distrito, ea el si- |
luiente: I«2® X
Den José Yiaas^O^rdena Uribe. 904 ¿ 
» José Oaato Oaballo. . . , 474 ¿
<i Enfique Robles Hnrtado . 122 |
Son praclamádos concejales !os dos | 
primeros. i
Ó otavo I
í Lsíílo?i Ifts datos á© k  seoció.0. pri- | 
. mera do cfete áistdto, ©i ssSor Bomán I 
: Oruz manifiesta que ti escandalosas • 
 ̂ han sido Ibs el&ceiozj.oE iot cuarto, no ; 
í lo »©a menos las áel cotavo. I
r Fué matedalmant® impoiible que los i 
I eleotares verdad pudieran llegar a laa 
í urnas par» ejercer su derecho d© eiia- 
í dadeníe# por impedirlo las rondas do 
í falsos votantes.
i Cqn Eékrenisi© a la sección segunda,
I diee el señer Oañiztres que no ha intor- I venido para nada eu esa elaoción, y 
< que peeas paiab^j^h, jspéonuiaiar. , 
Se prepon© Okv^-^l#rote»ta ula Go- 1 
\ mki¿a pjfeyiaeiai. ■ ]
I Hay dates nnmórieos que eomprue- i 
: iban 1̂  Jkrofia «m que fué amañada ia : 
l efeeción por la Biesa,
I lÉa lá primera
 ̂ íiu;. 4 s U-. 
T-..;
&©s.
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uri s ü í'*j Votos mu.y 
qtl-a pu'i -.'la tía*' rti ííVü'v":!
F1 í:. á.,'' B




dice que tt las osee t-■=.. n:
Jó re  vot‘íf, - ¿jj,
cióü híi'síA ba ¿cr i- - ’-ar- 
El '.iíñor C&ñizf.r'; & r>.
I raeiorifcíj.
Se loen ’cs Jt'.tosí 4r. 
y q! reau’áten, que e.a ei 
Idg.^yort E í tcb.-iu .
Garret . . . . .
Jiménez Platero.................... ....  429
Román .Gruz . .
Cañizares . . .












Bl señor Gabo Pái-z, oí aiio easdi 
prociftmado, proteBiri c'.o i\. e'“ • 
llevísáa a oabo en la y-
e.n la que se atropaíló % t. o 
r©rh,'Zándes9 por el v>r/’i'dfntíi
*'í,
Viv,'t‘*'' -̂ r. o 'í j '-t ’o-j f-d,?©’ .
Rs ? ,di*j una? f-- 4 .̂ u» Ci:.di-
daio ái'quico, expoosa, qan si t.?cliar
ds ft íOs






ofensa m aíi úa '.yi i o 'y f?!fo'’orv-s. si-
vio íi V,s que .'..’qid-.- 
falso.
y votai" ea
Ln s cc.ón -s~g —30 se
ooruM.t-'i'au ir j j i xi V -'í el IS;
cm cuya í . i- " - ■■ ' > eo f3t}*«.
1
POS; bs;.' r 7 íu' , . . - ’ -.d', *;1
coiogio d*‘* Iu3 V. ' »
Erwou p r o h ■ <*q ' -clones,
de ifíf.;n*'o üo - v ' «onifíi- '•1
S'.-ñ'í.s qiV'' uc.ab‘>U :/ i ’lf turas, "s él
Boñof C?;nz Lcza'í.io, - §
El. Kíñor GAbJ”. Fa?-¿
p!ÍiS'£íI'’v»¡iJÍe a ',AVií,:.h i
mai3J.ó q « d'duñ so>. j
CanoiL', íi-j
ca'la rA' -le icc,..'
PrtUjOóva '...••wubiéa d 
lít saeció.’ lü-re, a.
Aoerca de .'i
Boíii.r Oí'.bo P?. V q‘-.e ‘ 
la e;jcaadab-s'i r; i.cpí"= 
diefi ‘O qne •■'. -'-.mr i' 
PórtíZ, ,'l:d ,
h'jo, í 6 c. j ; '■
hubv.’ e cru '-vdo '
a .-ii '
í - 3 'i':- . .
cusiVuaiei'ite.
Ooa respe- iV ■ 
m&»ífüiKfu ei. tif-ü ;
siente a-oo de b ’ ' 
habir.r de lo ocur;- •, 
Protesta d * . :  *
















?  ícu qua
‘M i
i,ir-ir.no en
■ * p--' ; ra.íia» 
'■'■r.-. .i
'̂7 Rfecebs. .'-x‘a, 
proba'»' los c?sr
que las mesas enferfuan repentinainen- a i.olítioas, anaque distanciados en idéa­
te, comparecen o deaapareoen « oapri- | les, se uaan a él
1
en un distrito f 
I mayorm per jornaleros y obmós 
I del carneo, votan 1,4% élootoxeS) y en
asegura que puede 
I nos «omstidos en alia, dánde ê ... 
BsociQQ, en un día | «te suspender la elección de::!:!© L> 
ermadft »b | de la mañana ha t̂a L».s de;! -̂ e. l
pat-
pars impédír la omí&ión dsl voaQurrtencia  ̂
obreros ferroviarios, ' ,
m m
11
Faé rota la protesta eortsignada por
Ich í^^cfvoníorts r'^puMicaiaos
Gû L1Ío VOUA U ea^da^opro-
T) qJí ti ■*'
,.d «  & y  ol presidente
xtutí , «qae m  le dnba la
cr;l !¿Ht i tiacia»._ ^
 ̂ r í h( j j t  3 3)' instituyo sm 
......c.'j t»•■.:. t̂-, tt do an junto. La
•- i 1 cfaínaente.
■RESHalE®!
. . .  514
. . . 423
. . .  168












‘■'S G 'in ií&’iCzi
Sjn p̂rimaros.
La tü® por íQi'EGinñda a 1&3
dor.í y %-oi',i’:le-.
¡ftsl se essfiiie
ITr. tele^j ama publicado eu el D iario
Universal'. ^
«¿'U;apa, 19 - El candidato romano» 
niiíta. düH José Cano Cabello, ha triun­
fado ’brÜlaüte'i'nentQ en las e'eceiones 
vf" ííicadas ayer, iOíSrando una vota­
ción uunidísima....€.»  ̂ ^
i ef'o no se dice anada ca6i dinero gas- 
ta.’O, ni de -os atropellos cometidos 
para obiener ese resultado.
í.oi a esperamos leer otro telegra- 
lO'ia que aí;í';
;• .lá a -a 2i.-E l candidato más ro- 
n< lOiii/a lodavía y más significado, 
d. t L" ;C . .iñizaros Zurdo, ha tenido 
que retirarse tradicionado y asqueado 
y irotestando de los procedimientos 
OI.: oleados en el 8.° distrito.»
que no? parece este otro telegra
A lo Padre Cobos
la famosa revolución
escribe el Ejército
K'nir.c.' :* .>̂ 6 cí 
Aanc’aez uerrisi 
V Armada:
«£ ü jército y quienes lo constituyen 
son Ci.ííi/lelamente irresponsables d.e 
lo q .‘esuced¿, : orque su misión se li­
mita a obedecer.
Los responsables son los Gobiernos, 
que de.jan i egar ios conflictos, porque 
no saben o por que no quieren preve- 
nirios,  ̂cuando no pueden sofocarlos 
iíaman ai ejército para que restablez­
ca ei equilibrio social, que ellos mis­
mos pertUT barón con sus actos o sus 
omisiones.
-dieutras hx máquina social esté mon­
tada como está, el Gobierno, represen- 
ía.'ue del poder nacional, dispondrá 
de ia fuerza, que tendrá que obedecer, 
aú 1 o el caso de sentir en contraria 
las Dersoaas.»
¿Qué opinan los «idóneos» de esto? 
¿V .a jad qu.'i sería buen lema para la 
r ur.cripciúa abierta con objeto de re- 
, ubi r e a Sánchez Guerra las insig- 
oií-r de su Gr..n Cruz?
L&s católicos
HtRi^llDS A LA eUSRRA
P A L É S r iM A
De todos 1«8 teatros secuadarios 4« 
clones, el de Palestina es «hora el más inte­
resante. Los ingUsea, eaando eaetibe estas 
líneas, marchan sobre Jerusalem.
♦**
Después de las tentativas frustradas de los 
’ turcos para apoderarse del Canal de S«ez e 
invadir Sglpto, los britapos temaron la ofen­
siva. Enviaren una columna per el ntorf?- 
Esa coiumpa, tras algunas acciones victorio­
sas, llegó delante de Oaza, mientras etras 
fuerzas linijlaban de enemigos la ̂ península' 
del Sinaí. Mas en GazaT-o mejor diehe, en­
tre Qaza y Bershebai en una IqngUad de 50 
kilómetros,80 habían atrincherado unos iO.OQO 
turco-alemanes,mandado8 por c! general aus­
tríaco Hrisensteln. Tras algunas tentativas, 
el general Allenby convencióse de que no 
podía seguir adelante. Pero en vez de re­
plegarse se atrincheró cerca dtl enemigo.
Durante varios meses, ambo» adversarios 
permnnecleron Inmóviles en sus líneas y se 
limitaron a escaramuzar. Mas en ese |*P®®
tiempo, los britanos construyeron al través
del Terabín, cruzando las arenas del desier­
to, una vía férrea. , .
Por ella empezaron a recibir norraaItMnte 
víveres, agua, munlciónes y refuerzos. T se­
guros de que no Ies faltería nada, iniciaron 
nuevas operaciones,
* c
Allenby tenía apoyada su izquierda, do! la­
do de! mar, por una escuadra. Mas su dere­
cha estaba en el aire y expuesta e una ma­
niobra envolvente del enemigo- Htivista d* 
ello, Alieiiby decidióse a atacar la IzqufeMt 
turco gerinana. cuya base era Bershiíba- Hi­
zo ana rápida cbn'Cc.ntración y cuandô  sqs 
enemigos lo esperaban én ®aza, precipitóse 
sobre Sor Sheba con la ranyorfa de sus ele­
mentos. , .
El ejército de Allenby se compone de ingle­
ses raetroDOliíanos, de ausfralianqs y de 
egipcios. Entre estos dUiihes fíguta el céle­
bre cuerpo de cameJeros. May también algu­
nos batallones italianos en Bersaglieri.
El 31 de Octubre, Allenby atacaba Bar- 
Sheba. Embistió de frente y de flanco,porque 
un destacamento amenazó la línea turco-ger­
mana de retirada sobre Jerusalem por He- 
brón y Belén, llegando hasta Sakaskls A las 
24 horas los turco-germanos huían abando­
nando su artillería, sus almacenes y 3-Q20 pri­
sioneros. - ^
I Allenby, entonces, dirigióse con tal rapi­
dez contra ©sza, en el otro extremo de su 
línea, que en la nOehe del 1 al 2 de Noviem­
bre, comenzaba el asalte. Aún no se habían 
enderezado los defensores de la ciudad del 
desastre de su izquierda, cuando ya tenían 
encima a los angle-eglpcios.
La batalla de Haza duró cinco días. El 7 
el campo atrínchersdo caía en poder de Alien- 
by. que hacía 4 660 prisioneros y cogía 79 
ceáones
Desde entonces los vencendores persiguen 
a les vencidos per todos lo scaminos que lle­
van a Jerusalem...
Los alemanes y austríacos' sostienen a los 
turcos dueños de les Santos Lugares Los in­
gleses o Italianos luchan con ios turcos y 
quieren echarlos de Palestina. La cristiandad 
asiste, asombrada y conmovida a ese duelo 
terrible, que recuerda las Cruzadas.
Una cruzada también, es la actual. De un 
lado está la Druz -y de otro la Media Luna- 
Alemania y Austria se baten por al triunfo 
de la segunda.
Entre San Luis y Baladíno se deciden per 
ésto...
FABIAN VIDAL.
Ei í iCf'J'dote O».ctor E. Vercesi, es 
g; 5tie en eí periódico católico Italia de 
ár« '.<> si? i-'Pte; «Las Munchener 
HS7iestc Nachriehtenáe^ 30 de Octubre 
útí-̂ ;.u ij. desfachatez de escribir: El 
jtrincro de os iía ianos que ven posi- 
b,.. iB. paz coa a Victoria de ios a ema- 
Bü." .aumeiuTv maraviilosamen e. ¿Quién 
podría decirlos cirios que arden en las 
Í.P íjsias por la victoria de las armas 
y, r ;-a íaií?» iEsto es un colmo!. Antes 
ssü Lisinuaba que Mi án, Turín, Como 
j  l..'j p: ij.cipales centros de la indus- 
n '.í italiana se habían dado en brazos 
d» \a revolución. Con esto queríase tro- 
f. - exi rea'idad ios sueños de la imagi- 
'i lOn a'ernana. Por cierto que el ene- 
.ro encontraría muy cómodo ia revo-
Ei valor económico
de la AIsacía-Lorena
El «L&Ipzígesr Neusfite Nachdohteñ», 
el diario alemáu do nsayer circakoión, 
es órgano del kronprinz, de modo que 
su parecer aesroa do lo cuestión de ia 
Aisaoia-Lorena reviste espeoial inte-' 
rós. , '
Véase, textualmente traducido, ®a 
qué términos la formula al día siguien- 
to del Jamás de von Kahlmann y de las 
borrascosas sesiones del Eeiahstag:
^El problema esencial no es la fecha 
lój?ericasa ajerié; ella prepararía | rfe/a paz, s//zo sn va/or. Ss trata dono' 
ca/ ..rao a a paz alemana, ai domi- a pítrségair ni estúpidos ensueños huma- 
. ci3 m.i icayasmo prtssmno; pero los | nitarios, ni quimeras pángermanistas.
Bino sólidas y »ooesibIos realidades.
Ds los 28.600.000 feq̂ ciadaa de mi­
neral de hierro de ia produoción alema­
na So 1915, 21.135.000 provienen de la 
Loreaa anexionada. El resto de Alema­
nia no gumiiiistríí, fpubs, fen conjunto, 
de dicho producto, iháa ^né 7.466.000 
tbíjeiads».'; á"‘
Que los álemaaes, además, se preocu­
pen de la proporción siguiente: de los 
21.735.000 toneladas de . la producción 
francesa attuhI, Loi%Vry y Briey pro- 
pardónáé, ellas sclfis, 19.M3.00Q tone­
ladas. El rqato de Frauda no suminis­
tra más que 1.912.000 toneladas. Esta 
es le verdadera eouációa de l&a fuerzas 
y del problema. '
Si, en loq primeros días üe tu guerra, 
los franceses hubiórau penetrado en una 
docena de kií6metr?>8 en Lorena, ha­
brían no sólo proíegiáó su propia pro • 
dacción dé triineral, sino dado a ia pro­
ducción alemana un golpe , mortal, y la 
guerra hubiese concluido en seis meses 
con la derrota dé Alema’da. La cues­
tión decisiva estriba, por tanto, en sa­
ber sí en lo porvenir, y para siempre, 
la primera casa industrial de Europa 
será Alemania o Francia....»
Oomo ss ve, él anterior artículo cons­
tituye todo un programa. Significa que 
«la cuestión .decisiva» para Alemania 
es, no sólo devolver la Álsaoia'Loreoa, 
sino conservar, a toda costa «y para 
siempre» lá cuenca miaeca de Briey, 
que ocupa desde Agcw>to de 1914. Se 
explica, pues, ©1 tesón con que Alema­
nia defiende la poseBÍón de eso territo­
rio. CónStítayendo ella una cues­
tión do vida o muerte y no acestumi- 
brando Alemania a acoger coa absoluto 
respeto les tratados ni laS reglas san­
cionadas per el derecho y por la justi­
cia, dicho se está que ha de mostrarso 
_ intransigente en ese sentido, reteníen- 
do, contra viento y marea, el territorio 
alsaciano-lorenense,
Alemania, cuya industria—fioronti- 
sim», antes de comenzar la guerra—es­
tá atravesando ¡hoy úna crisis ospanto- 
sa, sabe que una ye? hecha la paz que­
dará pendiente un pleito eí̂ onómioo 
de enorme transaendoneia, pleito que 
sé pEa.!Jteará por sí miame y fjnn en 
contra de lo gue taxativamente deteif?
1 KjjiiBi»vHy»tadp p df ,lo que impUoita-
i/i tsaiíiiiu, :
! ", ..b;as civifizados íesponden unidos:
V .do re'-.ro Salá-a.
■'á :eriódico deMurdeh bate ahora 
í;i record de ia audacia con la especie 
drs ci.i. s’qua arden en las iglesias 
•aaUaji'd.'por :a victoria de las armas 
í-iUt v-i.-n-l Todt'.j 1 .s periódicos católi- 
(T.í̂ í: ií-i,i,'!,a. s, dt'sd": ei Osservatoré Ro­
mano hasta ai Unita Cattólica,t\xvi&- 
í'ou un sólo peas.'r-’nieato desde que se 
Ui^-í S'iticia d.-'.í de ĉa abro en ei Isori- 
so, 'r .flü". sin excepción, sacrificaron 
so'.-;, e el ü-ra-' Je la Pa>o ia aquellos mo' 
tí vos .disensión que en otros tiempos 
eshabffa arrancado manifestaciones 
de ¿¿rotes’a. L ’- s leadets del movimien- 
o C ito ico, jas mayores asociaciones 
del partido, las direcciones diocesa­
nas, jos caras párrocos, los obispos, 
í.ocl >s, ea p-'f’'í;evicia de «Hanibal .ad 
poi t.is» manifestaron noblemente su 
patriotismo v pidieron en ios templos | 
píü'.'i ‘a victo’ ia de la Patria. Estos son 
jie.:h'.>s inconfundibles. Es por otra 
par..e muy natural que así sea, puesto 
que oí pairiotísrno recibe de la fe una 
•''̂ ■-r.if-tde.ra cunsa-ración relijíiosa. 
Añádase a esto que ‘os ita'ianos recuer- 
dj í domasiado io que fueron en todo 
tif. mpo ios alem.'̂ nes en Palia para a.so- 
ciarse al grito coiSiún: «Va fuori d'Ita- 
•da, va fuori stranier .̂
Pero para un alemáíi siempre que 
Cífiívsnga a la Kultur, es lícito, por lo 
visto, alterar verdad. La injuriosa 
c? Jimnia del periódico alemán es de 
inasiadj . r̂osera para que merezca 
más amp ía refutación. La verdad es 
que si todos ios italianos sin excepción 
desean la paz .todos recnazan y se reve- 
ij'i a una paz alemana,que sería,fatal- 
mente, una guerra sin fin, porque los 
pueb os que han gozado de la libertad 
no podrían nunca someterse a otras 
cadenas Los cirios arden en nuestros 
templos, si, el aroma de la plegaria 
asciende en nuestros santuarios, pero 
Bara el honor, ¿ara la victoria de Ita 
'ña, para una paz justa y duradera; no 
,tor el triunfo del clavo alemán.
£ < á ü a E » a  ISE  © © ifiiX iS M O
Hoy Viernes, & las cinco de ía tarde, 
r..,' t.eurdiáíi en la Cámara de Comerolo 
í.. ..os lo3 gremios tíireciimente afecta- 
por la real orden 18 Septiembre, 
íomsf asusrdos sobre sus dísp^-
á«se íogáíídose ¡a puntual asistencia 





menté acnerdén las naciones hoy b l̂h: 
gnicantes. Neoesaria mente han de ŷ ir«e 
fjíént© a frente ̂  Alemania y Franéfftv y 
tod¿é las ventej&B fe© preî entBn ón IayOr 
de ésta 83, como es áe esperar, úúilde 
las oondioíones de ia paz es la deyplú- 
oión de lo3 terrenos «nexloDBdojB én 
1870. Y BÍendo esta devolúeión !a/maér- 
te económica de ia industria y dqi oo- 
mereio alaoaaues, de aquí qafí e*! ii^pg- 
rio quiera conservar la AisíiciR-Lbrena.
Este 0S, quizá, el úaioo faBd&mf?nfcq 
de la decsnlada paz «sin anexiones ni 
indemnizaciones.» Nfitutalmeuté, los 
aliados no pueden aeoptar esa fóraiu- 
ia ¡nadmíaiblo, toda vez que dejar las 
cosas en un síatu quo ante bellum set ir 
aplazar la guerra, dejando a Alemsniiffi 
en condiciones de prepararse de nuevo 
para reanudar la luohn.
Sa ha dieho, pues, que laás, qué éa 
los Balkanea las difioulíades déla p¿sz 
están en Alaaoia-Lorena, y ©á cierto. 
Alemania, c@n su egoista intransigon- 
oia, está dando lugar a dikd.oaés que 
sólo pueden conducir á hacer mayores 
sus gastos de guerra y más formida­
ble, más rotunda y más definiî iva su 
derrota final.
Francia y España
De la recepción oficial dél nhevo ogbája- 
dor de Francia en Espsfia.
d el
Después de Jas tres reverencís» da rúbri­
ca a! tnonarcá, Mr. Thlarry dió lectiira en 
francés al sigHiéníQ disctírse.
«Señor: ■ ''/■
Tengo la honra de poner en manos ds 
\Uesira Maje-stad las tarta» qüa rae acredi­
tan cerca de vuestra real persona ceiae ehi- 
bajadór ds la República francesa.
Es para mí grande honra habar sido desig­
nado para yepréBentar a raí país cerca dé an 
sobarsíio cuyos altos sentimientos y cualida­
des caballerosas san de todos conocidas ©n 
Francia.
Por sú constante solialtud én beneficio de 
Ies heridos y'de los prisioneros franceses, 
por su alta Intervención sn favor de los 8Ub-> 
ditos franceses sentenciados «n Bélgica, por, 
su acción eficaz para la seguridad dé loéi 
barcos hospitales. V. M. ha adquirido títulosi 
indelebles a la gratitud de tantas familíasi 
francesas que la guerra ha puesto crueirae»-|i 
te a prueba |
La vecindad, la afinidad de razas, la cemú-'. 
nldad de intereses,han creado en tódo tiempo 
entre España y Francia una mátua o invepci 
ble simpatía. '
Francia está profundamente ligada a esta 
tradición dichosa, que en lo porvenir, estoy 
seguro, no hará más que, consolidarse. Me 
felicito vivamente de haber sido llamado a 
colaborar en une obra que responde tan plé'̂  
natnente a mis aspiraciones personales. Vues­
tra Majestad tendrá a bíén permUirme qué lé 
diga que para facilitar ral misión cuento,ante 
todo, con su benevolencia.
A! ofrecer a V. M. la expresión de la con­
fianza con que esperan vér estrecharse cada 
veb más los vehicules que unen a nuestros 
dos países, tne cónsidero fiel Intérprete, tan' 
to del señor prasidente de la República, ce 
rao del Gobierno francés.
SI señor Poincaré me hu encargado tam­
bién que formule sus vetos por la f licldad 
personal de V M., de 8. M. la reina y dé hi 
real familia, así como per la prosperidad de 
España».
D is o u rs o  d e l morofflB>ca
El rey, que vestía uniforme de lanceros, 
con las insignias de capitán genera! y la gran 
cruz de la Legión de Honor, de pie en el 
troné, contestó en español a Mr. Thierry en 
los siguientes términos:
«Señor, embajador:
Gob agrado especial acojo vuestras pak- 
bsas al presentar las cartas credenciales que 
08 acreditan cerca de mí cómo embajador ex- 
traordináriii y plénipótehclarlo de la Repú­
blica francesa
Habéis recordado con gratitud, que des­
pierta la mía, k solicitud que en medio de 
tanto infortunio he procurado mostrar por 
vuestros nacionales. Interpretando anhelos 
del pueblo español, ha sido grande,éh éfécte, 
mi deseo de contribuir en lo posible a mejo­
rar la suerte de franceses que a! servir a su 
patria, o alejados de ella, hubieron de sufrir, 
heridos, prisioneros o sentencladois los rigo­
res de la guerra. Ei agradecimiento que me 
transmitís, constituye, señor embajadori hue­
vo y poderoso estímulo que ácteciéhta, si 
cabe, mi interés.en la labor que gnstÓáé hu­
be de emprender.
Los lazos múltiples e inveterados qdé' qon 
acierto mencionáis y vuestras éspéefalés do­
tes, son prenda segura de que en raí y «n mi 
Oobi r̂no habréis de hallar sietupre éh ei 
desempeño dé vuestro cometido la mejor dis­
posición y la más confórnía con los sentimien­
tos personales de qué venís animado. V 
@omparto del todo, y célebro en extrémo, 
la fundada confianza que el señor presidente 
de ia Reptíblica y ei Gobierno francés «¡bH- 
gan de ver estrecharse cada véz más los 
vincules de afinidad y simpatía queúnen a 
nuestros dos países; y muy recenociido a| 
encargo que Ñ[r, Foincaré ha tenido a bien 
confiaros; os rUegó a mi vez* señor étnbaja 
dor, que seáis cerca de él Intérprete dé tos 
sinceros vetos que en unión de S. M* lá rteina 
y de mi. real familia, hago por su feitcicidad 
persona] y por la prosperidad del país cuya 
magistratura suprema 1-̂  está encomendada.»
Ayer comentó a cifcuSsr por esta 
ciudad ia Hetieia de que en laa próxi­
mas eleceioBPs para diputados a Cortes, 
tendríamos eomo candidato por esta 
eircungcripdón al sabio catedrático de 
Barcelona, don Hermenegildo Qiner de 
los Ríos.
És tanto lo que al señór Giner se le 
quiere per estás tierras, que la neticía 
produjo en todos inmonso júbilo, a pe­
sar de los iaconveaiénteb con que hay 
que luehár para combatir el caciqaiiAmo, 
si sé ha de copséguir d triunfo dd di­
putado radica).
©8 todos los pueblos comatcanoa 
piden eonfirmación de la noticia y en 
bodas partes so coBíiénta con giPan éá“ 
lofi por que les con$érvadores larisías 
so esperan verse molestados en mucho 
tiempo con nuevas luchas poUtieas.
*%
Las eleedones municipales tuvieron 
•feeto en esta población aplicando el ya 
eijebre articulo S9.;
Ni liberales, ni republicanos, ni so- 
ciaiistas quisieren tomar parte en ia lu­
cha, para no hacerse áoüdarioa del 
desastre municipal eQnservador,
Los cottcejaies de este partido so es'̂  
euentran perseguidos pér débitos al 
Contlogente provincial, y no hay nadie, 
pi del partido larista que quiara ocupar 
los/éséagos', ■ ' '
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Batedi» 3a oíóiaa han-amieatas, aoeros, chafas de auto y latín, aia^bres 
taraUleíia, ciavaséa; eemeatoa. etc. ete, , ’ ■
estaños, bújalata.
Feur'r'feteH a! aB |b» p  r n a y © r  y
' '  ̂ -  d e  - -  ■ " ;■
JULIO 60U X'
■Cálle ■ Juan Gómez Garda (antes Especería) y Marchante 
C la l^ fa o iD ié iiy  S a » f i © 0 i™ e í ^ t%  T h f f iP iw p »  ': -'t
€5o»steneqida«8 meWisaa. l£̂ éDÍtos:ñíP0',y ' giifatorics. Ats âduess .Je Ió3m ¿lases.
5JS5WS aeeítes. Miuteáai y móvil paea Faíiróoarriisa, Ooatratiatas y miaas. Funamión ae-oroJM  ̂
y de hien-o en- (íézas hasta 5 000 kilogramos de poso Thlléí meoáaioo para toda olase de traBa- 
|í«. Toínüierla eón tdeíeaB y tue?eas en bruto o rascadas. . w , «o
Direoeióa 4elegríffi<»"«La M̂ HÚmgioa», Málaga.--Fábnca, Paseo de lóa Tuos, 28.--B8«fi.la* 
rio, Marebimte, 1. ' ■ ■ _  ■
8 E  e o M P n a  h i e r r o  f w iim d o  v i e j o
Nemapa óT;:
Santos de hoy*~®á<i GléstéítM̂ í 
Santo» deíraafiaha.,^Sián;,il|!^
■ Jutelléo para hoy. '“l^  -LaavOlĤ  ̂
Rnréjtnafisn's ■ En
c í?baíervBcióhK« tómada» á;l|! 
Slána, él S® de NpViembr#
 ̂ barométrica reducida í 
; MazJmá déírdia anterior, 18^,
: Mínima dél ráfáíao día, 0'4 ’
TentííSníétró seco, 11*2. ;.
. . Membúteedo:. 8 4 
D!róc,tífóh iá.e! viento, N, ■ - 
Aneinómeíro,-~Jk. ib. en 24 héri 
Esíádo 'del cielo, despejado. > : 
• Mem del. mar, llana. . , '•,>1
Evaporación nunt ,2*1 






Pláza déla flehstitaoión, aúm. 1. — Marqués de la Paniega, núm, ly  8, ~  MALACIA
No és preciso ireoarrir al eitrái^eró. Esta Oasa, aquí en Málaga, eonstenye en plati- 
BU, oró de 18 quilates y plata,_toda oíase de joyas, desde la más seaoilla hasta la de oem- 
fecoión más esmerada y exquisita. ■ -i.- i
Esta, Oasa tiene «optosa variedad do objetos artísjiieos ^ ra  capricho y regalo, sus
eleffantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hacOj. \ '
í-------- -̂------ ------------i„« mejores marca» en elEsta Gasa ofreóe, ventajosamente para loa compradóres, las 
Bamo de Eelojería, garautizhndo toda eompostúra, por difíciles que sea, en 




d e  m i l l I l t L C I  l i e i - m a n a s  y  C>.
Panlagaj i F — P laaa di® la ConatítMOléai ?■
-  -  M Á L A G A  -  —
& '‘S S S
ĵ<a»Baaa«SMs»
I j  m m m m M
I En el negociado correspoíii ,
I gobierno civil se recibi«r©n 
: de accidentes del trábajq 
¿ obreros siguientes: J viffl'""
¡1; ■ j osé Muñoz Esteriz, i,0|[rón|l 
f  Fuentes, Antonio FefiiaM-”*'̂  ̂
l Simarro Liñán, Matfss^
, Rafael Zafilana Postigo,'v 
:■ -López..
I En el Vapor corree de 
y ayer los siguientes viajeros: !
" Don Juan Nuevo, dbnEtiwúi||| 
don Manuel Pardo, don Joíí̂ ;Lii| 
Eugenio Quillón, don Tsa4c;|éft , „ 
f don Aniceto Gallego, don, 
j; hón, don Luis Cabellój dóh Mig[ue|j|| 
I lo y don Angel Brandara.  ̂;
¡i La Comisión isrovinejál arinnp|
convocatoiia entre doctores y iic€¡n|| 
en Medicina para desempeñar la '
«:< vocal facultativo de la Cemislén 
I reclutamiento, así como la de sup 
I Se concede el plazo de diez 
presentación de instancias y
Teátro Cervantes
A’ibche cálebró MjfaQüióa de despe­
dida la Compama Gtierrero-Mihdoz», 
pofiletedo en escena d drama d¿ Echa- 
garay «Marianai».
La función de anoche audiera inten- 
5ifícar«?e en una frase: Recuerdos dei 
üempopasado.-:,-. ' ' "
La ob¡a di Fchegaray ír^e a mimra 
memoria un mando de cecuerdya que 
j iy! más vale  ̂o recordaríGs.
La Jabor de María Qüerrero,int2rpre- 
tando el pupd de la'protagonista,supe 
ró a cuantas arribanzas pudiéramos de­
dicarle, explicable en gran extremo su 
ruidoso éxito «I se considera que en 
obras como la que nos ocupa fundió 
sus moldes de gran actriz y en dios 
a canzó los más legítimos y resonantes 
éxitos de su cárrera toatrai.
Sin apuntado?' habría de hacer Ir. 
obra y sería cosa de maravülarse al 
oirla; tal es la seguridad del terreno que 
pisa.
No desmereció la labor del señor 
Díaz de Mendozs, quien interpretó el 
pápe! de Daniel, de la de su esposa. En 
ei tercer acto dijo magistralmsnte un 
pasaje, que le valió una sálvn de aplau­
sos.''
Ambos artistas fueron ovacionados 
iaiistéfltemeníe.
Las señoritas Ladrón de Guevara y 
CaBCio y los señores Juste, Círera y 
Carsi, cumpUeron como buenos, parti 
cUlarméaíe ía sefiofita Ladrón de Que- 
vará, que díó mucho realce con su ta­
lento y harmosura al papal de Ciara.
Al final de la obra el público, do pie, 
tributó una ovación entusiasta y eari- 
ño.sí8íma a la compañía, como home­
naje de despedida.
iLástima que ia temporada haya sido 
tan brevfe! Los amantes del arte eacé- 
nico puro y elevado estamos en des­
gracia.- ■ ■
Que 5a vuelta de tan queridos e luis- 
tres artistas no se haga mucho desear.
-cíeB^>'Éas .iaS';<:pii|Í
La Gompañis> del Gas pone en eenaeimiento 
de los señores pi'opietarios e inqui inos de casas 
en cayos pisos se encaentren instaladas tuberías 
propiedad de dioha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa qne, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas Los que asilo bailan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder ideutifícar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIBEO- 
OION.
: j p a r á 8 l l 0 -  > éa  l a  á r á r l O '^  
s s  invafie ch^g^9]is»&4^«e4miToU« 
f  vtve posqtie ciiBaftifhM- «asÉo ó aa* 
bisite iavefsdste pa» 4 ^  «a el eip i- 
■isne. IrsisfDnnar e$ta isnlña en ohs 
tfikmite, e s 4  b4s fa^iaUlsd d eiali»  
np&ifiea. H «iSB» ei fssi prepaiQeióa 
qpie reatiia este MeaL 4Nr m 9 euní tan 
idmifi&lemestaifis rasas mis dSfldlcs 
a n le ^ ^  Ás tá
La Administración de Cóntribucíi 
esta provincia anuncia que se ha li|^|¥}£ 
error,al publicarse los cupos de la 
bución urbana para 1Q18, correspó: 
tes a los ayuntamientos de Viftuela j 
quera, debiendo entenderse que las ci^át, , 
dades asignadas a Vihuela pertenecé|inPĵ i 
Yunqueray viceversa.-. ;
■fifi: '  - 'i:V
Para oír reclamaciones, se encuenti|iií 
expuestos al público, por el tiempo:: 
determina la ley:
En los ayuntamientos de Coíséi’fíllii- 
nueva de A gaidas, la matrícula ind^triáí 
para 1-918. ;■ ■ ■ ■ ''
En el de Goín,'el padrón de 
I sonales para el mismo año.
En los de ,Coín, Alfarnate, Qi 
y Jimera de Libar, los repartos 
tribudón por. los conceptos i 
ppcuáriay  urban., para el próxí
ll|||é;n- 
S l f '
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Mapín &apssia, 4 
H0TA.~
Du.ante este mes a todo 
comprador se fe regalará 
un precioso 
' -|íJf4i?£Or:
El juez instrucíor de la comándantíf íde i 
artillería de Cartagena, ;dtk a AÜgristi  ̂
i 1 ruz Mollina, por 
[ tración.  ̂ !íw./ 'iil,;'í'', ' .
El del distrito de lá*''Ji^c'ed de- esta ca­
pital, a don José Fefiiiiiíiujyijimén ero  sus 
causahabientes, patáil^ótificarles la ins- 
cripción de doininio ¡la casa número 6 
deja plazuela: <le Móntes, solicitada per; 
doña Teresa Jitpénez Moreno. ( J
El de Archidona, a Antonio Díaz M,ojr«r|;l 
no, para responder a los cargos qué;ií|i' le-¡q 
hacen. '■ ,
I  m sm
Alfredo Rodríguez
Alameda 2 8 Teléfono núm. 174
Depósito; Conde de Aranda 16 j  l2
(sin t® s Jab on® B »«j
“fBrTii'-v)rT!er-Tír'v»r'W'Tr~w~w^
E l ,  ' P i r o  '
Bl TMia.BiM.aria,—PaectoSd Sel U » D.
En GrftBuda.—Aeeras del Oaitmo lS-
Baneo Hipotecarie de España
Préstamos amortizables al 5 t>or 
siento de interés anual.
Esto Estab ecimiento, hace a los 
propietarios de fincas rústicas y  urba­
nas, préstamos en metálico reembol- 
sables por anualidades calculada» dé 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en Uu periodo de cinco a 
ctncuenta año» a voluntad dcl peticio­
nario. .
Para más antecedentos, dirigirse al 
representa.nte en Málaga y su provin­
cia, don Enr que Castañeda. Calle del 
Marqué» de Larios, número 7, «ntre- 
suél»,.' : -■ ■
Ett fel Gobierno civil se ha presen 
ün escrito denunciando ante el i 
dor civil los hechos ejecutados p,ér;eLífílr 
calde de Salares durante las últiin?» ele;¿- 
ciones, así eemo también el casÓÍ4,e; ,!rjÉé 
ostenta ese cargo sin deber, por estát'M- 
jeto a condena condicional. A'
El juez de primera instancia dél disjrlíd , 
de Colmenar anuncia la subaáai^^f una ,|¡ 
fanega de tierra en el' partido' d.f* llllón, 
término de Alfarnatejo, y una cp^Élíiteada 
en la calle de la Iglesia, del miSíSoÉüeblo, 
señalada con el número 19, sm ’|Éil¿Íóh'iá 
«PO- - ■ " "  e'
■En este Gobierno civiíha j ĵ|b;i|iÉ 
Comisario general de abwtecJ^icM® 
que eon motivo de la petktónVi(|é tá Jtqihl'íl 
provincial de subsis'encia:^'ha interesare 
de la de Sevilla-, Oranafif  ̂ y Ciérdob ,̂ qui!r|| 
tasen los artículos de primeira neteísidqdí  ̂
para que dicha tasa sea puesta en vígojir a
la mayor brevedad posible. ?  ' ■
''
El gobernador civil ha dirigido ur̂ á eif' 
cular a ios alcaldes> recomendánd"i|i5s q»« 
eviten por cuantos medios tengan u sü;a1̂ 
canee la emigración de obreros a, nuesí^ 
zona marroquí, pues en ella se care^éide 
trabajo y ios que allí se hallan atravíé$an 
una situación precaria. ' '
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? ? 
el dilema en que por el alza de las'̂ |idm̂  
ras materias se encuentran los fabr)teM|k 
La Perfumería Floralia no ha titolA p  
y fiel a su principio, elabora igual suíráii' 
rabie Jabón Flores del Campo. CÓtspar- 
tiendo con el público el sacrificio, 
el precio en modestas proporcioneií ife 
Desde 1.® de Marzo vende a nesÉÍáa»íp alMí'Î Sfi 
la pastjlla grande y pesetas 0‘35 l|jlÍ|ííiIla 
pequeña. Las demás creaciones 
Campo no sufren por ahora altéíálíiÓíi, «> 
su precio. '
Dejad de administrar Aceite 'd«;, 
de bacalao, que los enfermos y W¿íí 
absorven siempre con repugnan glitij 
Ies fatiga porque no lo digieren. R ' '  
zadlopor el VINO DE GIRARÉs 
encuentra en todas las buenas f̂á 
agradable al paladar, más activOi| 
jormación de los huesos en los ii 
crecimiento delicado, estimula el 
activa la fagocitosis. El mejor t¿ni« 
las convalecencias, én la anemia, 
berculosis, en los reumatiamos; 
marea. A. QIRARD. París.
sf-
Si® «omp»»aim:^; 
barriles usados fie «na y do»yht|Í 
«»ta Administraeiéii infonifiáráî ^̂ ^
^ V ' ■  rr^'' ' ■ - ' S i l i f  
I  ,; ̂ nra el esíómag» e intestino? 
Estomneai d« d f  Corl98<. ^
V u o fiia
i
"^Barcálooa.-^Ei présidenfó de la es« 
£iiüíla cataifiiaa fea enviado vjoa issían- 
íéia al minisí o de lavitiueciéa pública, 
geñor Ríefdé», en i& qaa pida se curse 
una cifciiiar ordenando el uso deUclio- 
Bi»! catatáa ¿n todas las escuelas da la 
región, y qua se den tmu.n oficíales y 
obligatorias de gramáúca catasaoa en 
todas ia,8 escuelas normales de Cata­
luña. .
B irceiona.—La policía ha detenido a 
un individuo ea cuyo poder se encon­
traron algunos biíiates de 50 y líO pe­
setas, falsos^
Dijo íjue l©vS Sievuba para venderlos 
en Francia.
T r a s s t S á n i i e o
Las Palsnas.—H4 foai âdo en este 
puerto el írasatiáníicQ cConde Wi- 
fredo.»
Duííijiaíe la travesía se incendió el 
hogar de la panadería, siendo sofoeado 
el fuego,tras breve esfuerzo de la tripu­
lación.- :
v l i i r á y é d a i l  .
Las Palmas.—Sa agrava íá situación, 
en tas isiss ÍGanarias, ante la imposibi­
lidad de dúriiaUda a lo© frutos;
S i i s i o y t y o  ’ '
Cádiz.—En eí sitio conocido por Ta- 
bladiüo fea émbarráncado, a causa del 
temporal, e! velero «O ivo», salvándose 
la tripulación,
Créese que eí bat eo será puesto a 
■ flote. ■ ■
R tE u n Ié n
Ovií do. “ i8e ha ceiebfa^o una reu­
nión en el Centre» óbréfo, a la qua Coa- 
curneron los aoeküsta», refonnlstaa y 
repub icaaos, acordando pub icar una 
hoja cori vócaúdo a ía manlfáStRCión qué 
se celebrará el Domjingo> pata pedir al 
Gobierno ¡a concesión de una Smpiia 
amnistiá por delitos poíiticos.
D E  m ñ m m m .
\ Madnd 22 'ím t - :
El marqué:} de álhucemas, hittbiaHdb 
con ios p
sejo eeseforado en palacio, bajo la pícsi
L a  -
I El diario «ficiiil dá hoy auMUCia el 
I nombramíenío per concurso d’t t̂rassatío 
I de la infíie^etera ,d© orden afecta a ia 
j Eacuel/i. Normal de maestras de Má’íga, 
i defia Concepción Mochales.
C rO p teftia  .
f Ei señor Gsreía Príet® cumplimenté 
\ a la reini% doña María Cristina.
j L o a  G9sapB*ástas e n  p a la e s a .
I Les nuevos «©«cijeies maurííátas 
I iumpümentarün hoy a don AIL tu®, 
í El moa ârca les h%bl6 de le* prebie- 
rmas muaícipaies pendientes, a'ienlán- 
;.doí«s»a trabajar.  ̂ ^
‘ Lea manícisíss sadoroa SKtiafeehí- 
í Binaos do la acegid<4 que les dispensó 
i el rey.
f P r 'ó x i m a  B « e n n ié a
í El Lunes venidero so reunirá al Con­
sejo d-3 Estado, a fia da estuiUr lo» 
erédicoa d»í guaira necesados para la 
instruocióa da l®a excsdente« d« cupo.
I : C®nfdis*i&noiiai ■
Han caiabrado una extensa confa* 
rancia tos señeros BodrigU’ z de la 
Borboua y Marino, eon el pr*sidcHíe 
\ del Congreso.
: Seiguora de qué tratar»ii.
S n b « *o  u íita oosife'«*’e 'f4 0 ia
í La confereacia celebrada por ios se- 
í fioreü Rodríguez da la Borb® la, Meri- 
• ao y Viüanueva, está Bienio comeata- 
dísíma.
Ai énterarbo da ésos comentarios el 
presidente del Coogreso, dij® que es- 
tuvicroa cambiaudo impreaioúcS sobre 
política, cosa iquy natural y no digna 
de que se le coneeqa extráótidaária im- 
portaiiCia.- ; ' ■ y; ■
Oigo hab-ar—áñadió:~de tnavlmien- 
toa a que soy ageno, p@r íó cual, si 
éstos existen, hsiy que bü&cárl̂ ^̂  en 
oír» pssrte, toda vez qUe yé  «® estoy 
conjurado para Peda ni contra nadie.
m p in é s iiié
Eí «Dia io Univer:-al» pub iea un ar- 
tíc'uio cu él! qus dice qU« iü nota po-íd- 
ca dtíi día ha si lo U intran.iuilidad ge­
neral, pues se considéfaba unánime­
mente qué eí Gobierno atraviesa por un 
momento dlíícirpre l iminando una im-
odujo
mingo, señ ílando el casro de que niian- 
traa el autor goza de ’iberíad, '0« sun- 
p es reparíidoicíá purgan él difiiio «U 
un» cárcel. j
Don Alfonso prometió ocuparse a8 
la pretensión del señor Junoy.
S e g u r o s  "
So ha celebrad» la segunda scisión de 
la conferencia de seguros agrícolas.
Discutióse la ponencia de Z -rra, sobre 
los seguros contra incofidioai de issfeo- 
sechasí, exponiendo au autor im difiey !- 
tad«s con que se tropieza:! p^ra ia im­
plantación fie dicho seguro.
A falta cte datos estaíibíicos, pide 
que se equipare con los sííguros dq 
vida, pues no es pRítid^rio ds; fas mur
yo h'̂ sía fines de Octubre, 1.800 mi­
llones de dólares, al cuatro y medio 
por ciewío, suma con la cual se han he­
cho todos los pagos en dólares y se ha 
reembolsado al Tesoro britáineo 235 
millones de dólares, importe da com­
pras que hizo por cuenta de Francia.
Sn cuanto ai armamento, se han fa­
cilitado 300 locomotoras, 2.000 kilóme­
tros do vía férrea y 5.000 aparatos de 
vías, s
Además! y aparte de 680 lecomoío-
Tñs enviadas al tqército araerieanó, se
h?. asegurado a Francia el suministro 
díí 100.000 toneladas de acero,mensua­
les. .
La situación de los transportes da 
Arnéi ica a Fran ia se mejorará mu «lio
ve,péirb qiíé los enérgicos contraataques 
italianos embotaron su audacia, roefea* 
záiidol® mas allá del rio, obligándole a 
abandonar millares de prisioneros y 
!mm¿>resa$ ametrailadoias.
El duque dedica a la vez un caluros» 
éiogt® a les vetaranoa dei Oarso y  a 
los jóvenes soldados, todos ios cuaie»
En dleho avance eeupamos varioa 
pueblos y unaaerie de podeioaes erga-  ̂
nizádas en una profundidad di éfefe® 
kí émetros.
Los tankes cooperar tii telizmeníe 
mejor resuitad» de Sa opafación.
Ai norte do M̂ sSnicres ocupamos la 
linea de trincheras aleiiî n̂'as al este del
merecen la gratitud de la Patria, así | canal del Escalda, posesionáado sos de
tusiidades aseguradoras siu euote» ele-> | durante el año próximo, pues el íOi>e- 
vadas, cuyo extremo es muy difícil dé I habla aumentado ya en un 30
apreciar, sin conocer eT coefidenífe de | ciento en el mes. de Julio, sufnrá 
probabiíidades de lots siniestros. y | otro aumento de 50 por ciento en 1918, 
Se declara conforme con el st*g«3fo | cuanto a ia o.r'>anización dc; ejér- 
integra!, administrado por eí Eíjtaáp q j  gito americano, 40Ó eficiates franceses
y trabajan en los campos de concentr».- 
I ción, yéstán tomadas todas las medi- I das pára que la preparación actual de 
I un millón de hotnbr s se extienda a
una mutuaiiidad de conceáiouaflos.
Después de varias observ^dones, se 
aprobó la poneneia del s^ñor Zara.
§Üasl '' isl
Nota del Banco Hispano Americano
Francos. . . . . . .
Libras . . . . . .  i
Interior. . . . . . • 
Amortlzable 5 por 100 . 
» Carpetas.
,» 4 por 100.
Banco H. Americano . ..
» de España . . • 
Compañía A. Tabacos . 
Acciones Azucarera . . 
» Preferentes. . 
* OrdináHas. . 
Obügaciónos Azucarera. 
B E. Río Plata . . .  . 
B. C. Mexicano. . . • 
B. Chile . . . .  . •
B. Espáiñol Chile . .
C. Bi Hipotecario 4 p. 100
* * 5 p. 100












































Respecto a la sríiüería, después da , 
negociaciones que han durado una se­
mana, ha sido adoptado el móddo 
francés, y lo' pedidos representan üñ , 
müión; ?
OSenstvsi bi*lftáoRtoa -
Mientras en el f ente ita iano con­
tinúa estabifizáradüse la situación, los 
ing eses han emprendido u?ia oten:, iva i 
en gran e¿¡cak en el bcetor de Cambray, I 
cuyo sector estaba tránquiio. I
y Esta operación británica tiene por í 
objeto distraer a las tropas alem mas, ■ 
impidiéndoles qué puedan llevar rduer- \ 
zos ai freñí© italiano. |
La ofensiva inglesa ha sorprendido a | 
los germanos  ̂pues ésta se desarrolla | 
prescindiendo dal bombardeo prelimi- ■' 
nar que caracteriza a estas acciones.
' . MensajQ
La estación de tetegrafia sin hilos de | 
la torre Eiffei ha recogido un despacho | 
radiotélegráfico, del Qoüiernp máxima- |
' como todas las demás tropas que eum- 
p leron rápidamente, entre ásperas di- 
\ ñeuUades, las difícUes labores de la de- 
¡ tensiva.
I Concluye el eitaio documento afir­
mando que e! sol de la victoria resplan- 
¡ iecorá auii sobre las rasgadas bande- 
\ ras italianas.
P e  ^ t e n « 8
: Aotliud da los armadores griegos
í Todos ¡os propietarios de los buques 
; de El Píreo han acordado facilitar* al 
' Gobierno do Grecia un emgré̂ ^̂ ito so­
bre ia ga*̂ amía ds la ta^a -¿¿i exceso de 
lo» benefieioa de gû i-ra. 
y Trece de dichos armadores han ofre- 
cido veinte millones de francos y han 
telegrafiado a los banqueros griegos 
que residen en París y en Londres, pi­
diéndoles que «e suscriban al emprés- 
tiío,
d e  W a s h in g t o n
Los extran jeros en los Estados
UrÉÍdns
bí goPu* no y<f ki hn publicado una 
orden en la que se previene que todo 
sábdit» enemigos residentes
en No r > »xértĉ  debe insodbtese come 
tal en jo» R gjáíros civUes.
Se tea pít hib  ̂además, scercarse st 
I«8 lineas terroviaria;?, volar y navegar, 
y se tes somete a varias condiciones 
en cuanto a su residencia en territorio 
americano.
H e T e h i o
pueblo d© Novel les, registrándose im­
portantes combateé con resultado ad­
verso para el enemigo.
También hemos r«ehazado varios 
contraataques en Containg y en Woe- 
I vres,
I  Hasta afeorn van contndos 8 008 pri- 
I sioneres, entre eUos 180 ftaciaisf?, ig- 
I norándos  ̂el nú mar© exaeí-o del ma te- 
I rlaj capturado.
I  LOS aeroplanos cooperaron en estos 
 ̂ combates, dirigiendo los fuegos de la . , , 
I artillería, pero por ©ski* las nubes naity 
I bajas y reinar densa niebla, se viéfqn  ̂
I obligados nuestî os pilotos a volar sfeto ; r: 
I a quince metros de altara, p«ráléado|0¿^¿ 
I algunas veces entre la bruma. ylíi?
I Se ignora el paradaro de onca apara- 
I tos. .
I  D e  D e e i i e a
I BIoquosAlemania ha publicad-̂  nuevas dis- 
í posiciones sobre feioquí̂ ® marítimo,
I extendiéndolo a toda ia r gión occl- 
f dtíntal d© Ifjgíaíerf:'. 
f La nueva zona p ©luU d x abarc<̂  has- 
I ta el paralelo de s Azores
Queda suori md i ' i be d de na- 
I vegar por € j can*» d x Hi y oor 
el paso que «:© anc d ó p ̂ r * Qi n 
i Eüíías mi did j rán eu vi «r el 
día 1 d<.íl próurnu mes de B ’̂ eru, pu- 
diendo hâ uA entu<.. los v«po- 
; res neutrálís, a lo qu rí-ao«men- j 
? da te hagan por " m c*rto,
: circulando ei av< o * ü ís baques 
neutrales se cm< ? o i®n en au -'uta,Desórdenes en SIberia
En diferentes pote «cionesde gibarla | para evitar que n hundí dos 
ha habidv grand«ís tumultos, resultan- | 
do numerosos muertos. I
D e  D el» . Y o r k  |
Prohlblelén |
El Presidente Wilson ha acordado
O i t i M o s  i i . H p a i . C í o s
líOtüOKOlB
Londres —Obmaütando ia votación
M .Z .y \ . . :¡329:o000j,00 ito to*<*ctó. (  « ó w te l . .X | K « « » .a R « to  fetod »]
preslóu d» peíiiñiismo que se p 
I ,yer v ha ™gád« HcentaándoM dMao- 
ri9(Ji3ta3.íiijaq.ie.enelCon- ¿  eontrihuyea.!» a immentarfa
H • j  33o en palacio, fcij» la p.eai. I cBofaíenciais p visilas celebradas 
deflcia del r»y, h.rbi* podido sa reala ve- J piiítieos.
I ifg^ iw áÜ áao ' . ■
I  y  Ex|í,O StoÍoi|@ s
Eí- pública
nía para hsseer unforev» exposición do 
los asuntos rdáción’̂ dos eon ín política 
internadanai y. las: Cuesiionos, . tratadas 
ayer en el Coa» jo de mifiteír»»,; púes | 
'él se encontiiabA algo acatftrrado,rog^H- f 
do a los ministros dé HnCiehda y Fo- | 
mentó qus dieran cuenta al mouarca f 
deitpdoA' .lo«t':',^más..deíahes.' . ■ -  f
Él señor 9-ai Cía Prieto siguió háudO'< | 
nos cuouta de 1̂ 8 asuntos qué aféCían í 
a te'Préflid'>d^íl'diciéndonesi-que  ̂
las mina© diPuertq Liano se declara- í 
ron en h .ieigá los obrero», sin que hasta | 
la présente Sé baya alteTédb el oícÍíí5i, y | 
que el Gobierno gestión» una solución | 
rápida y sátiafacctoria pam iodos. | 
Píeguatado si se había firmadó d f 
decreto sobre disídbución dé te ga- | 
solina, dijo que no se h^rá nada bsisía ¿ 
mañana, pues se está ponland® ea lim- i 
pío ai borrador de la disposición que | 
ha spa-ecet en la «Gafete,». . I 
Hablando ds» lo mucho que duró »l f 
Goa8«io de ayer,fo justlficój demostran- ] 
do te gran importancia que entrañabán = 
iodos ios asuntos de que se ocuparon, ; 
cuyos decretos hay que discutir artí- 
culo pqr artículo. |
En estos Oonsejos— añadió — nos j 
ocupamos, aunque ustedes no lo croan, | 
de loa interese» del país, que son ío« | 
que a te postre pRgan las consecuencias | 
de los desaciertos gubernamentaS«8. | 
El OT̂ irqués de Alhuceraa«i, en fundo- f 
ne.5 dé ípinisíro da £»¿tado, nos infarrnó  ̂
de qo® m»SaKM se propone conferen 
ciarcc?n«ffl geoér l̂ Jordaha, preguntán- !
dote loá rtiporteís: , f
—¿Pero el ÁÍM) Comisario vuelve a y 
M r̂t uteo#?
E srfiíjr Garda Pítete contestó: 
—Todo te que se diga rr.tere-nte a la 
marcha o cosactóa del general Jord&na 
es eompíeíaritente tentáí'ticó, pu ŝ 
dije onando vino a Madrid qu«̂  su viaje 
obí decía a habérsele concediio permi­
so para atender aS reatatetecimiento de i;
su quebrantada salud. J
También dijo el marqués que había 5
llegado, procedente dé Rusia, ei ruar- | 
qués de Viilasinda, que va trailadado J 
ni Vaticano. 1
Por la tarda recibí á  el Presidenteúa . 
visita de alguna » comí dones, qáe v ie-? 
nen a tratar de asuntos que afectan a j  
sus respectivaa regiones.
AShueemas mansfesf ó que había leí­
do tes noticias publicadas por 1» prensa 
refereníes a cierta recteínaGión amisío- 
sa entablada por E»psfta cerca deí Qo- 
biéra® i» glén, con motivo de la deíén- | 
ción del trasatlántico «Intenta Isabel» | 
por un crueero británico, incautándose ; 
el eomandaníe del buque de guerra de 
Jos pliegos dhigidos por los cónsuies y 
agentes consulares de América a naés- . 
sr« ministro de Estado, y añadió qu® 
SU® habían pedido antseedeníes al señor 
QiineB®,el cual ha contestade qué cuan-  ̂
do llé,<$ue el capitán del «Infanta Isa- | 
bel» se preaederá, según aconsejen tes | 
cirennstewcLas. I
h l « n o 0  I
El r«y y el mínísko de la X^erra | 
iíán mañana al Campamaisíó de Cara- 
banchel, con ( >bjeto de pre:î -BClar los 
ejercicios de tiro ai btenco pof te sec- 
cióa de araétrailadoras.
dijo a jos pfcáoátótt’3 que envista de 
■q'.ie Ja?! «aíudiaptiles íienen
por base el asúnt» de las reválidas, 
nos rogaba se diyuígue que ©i Gobier­
no fló se bavóCupado. d tal aiuntp, ni 
a nadie ha manif-instado. !0s:pr@pósiío8_ 
qué con írespecto a este 
abriga; ,  ̂ ' ?
Lo único que hay es nn expediente ■(




■áSSiS-'S» «íe R ■«.)*»»
. La bátaite. es ■..duríslaiH* en.eí. frente 
iíaliano.
por ser compléjbiia©, tiene el ministro ^
qué ©studiario detebid» y concieczuda-
raentc. . .
Añadió el señar Rodés qus ha s eva 
do al Gonaejo uo expedienta sobre la 
Celebraciófi en Madrrá, durante te pró­
xima primaV'réjyde una ExposíCÍÓH de 
arte francév modísrii®; que coincídífá 
con otro ds ja misma índole q j© se cé- 
lebrará en Parte sobre arta español y 
pintura moderna.
Para éVíó so ha nombrado un comHé 
bajo la presidencia del Direcíof de te 
Academia de Bellas Artes, stñor B m- 
lliúre, e intégrado por los s flores du­
que dé Atea, Bfáy, Gonzalo Bíteao, Oc­
tavio Picón, Béruete y otros.
y  iDr&ss' .
Se ha firmado un decreto áimitié í" 
dote te dimisión qu© tenía presenta­
da el vicéalmiraBíe de 1a Armada don 
Acgei Miranda, y otro conéédiendo la 
gran cruz de! médto navaf,con distinti': 
vp blanco, ái ia-ípector de Saaidad don 
Eniique Calvo.
El íHínistio de ia QobSiríííicióa dijo 
a 'os pet ioíite' as q-aa,según av-itidas re-
^ibídas de Sárc.ilona, sé te» esieontrado. |
el dio robádo a te señí:íra del ™i- | queen
nistfo dá Hacienda, en el diiaiidlio de 1 . -
Tódavia no enírafan e:t fua  ̂» los 
soeoíros franco ihgteíies; oero su in- 
tervención no se hará espera , porque 
ayer abrieron-'.las frOnreras írme-m, lo. 
nartieuiar  ̂ que prueba que ha terminado <o más,
 ̂ I fuerte del movimi nto de trarisporíe, y
porque p1 genetal Fayoti >, qu« manda 
el rjército expedicionado francés, está 
ya en Tcaíia.,
Los austros-gét manos-turcüií bú gs- 
ros atacan en tres direcciones': por el 
Bryhtá, sobre Ba s<m; pór el Bajo 
Piave, sobre V4|nevia y por ©1 Alto 
Piave, sobre TreviíiO. ; ■, _
Anunoiíi su progreso , lá toríia dol 
püv blo de Q jero, en la ségunda de di­
chas diíecciones.
Avanzan con mucha lentitud, y se- 
' gún declaran en sus coraunicadas, iQS
italianos les oponen una resisténcia 
acérrima. y" y,..:"
í Por Val Sngda (Brema) ho progfé^
¡ saron naf^ recientemente. y
I En el f^aye ih#dional la simiición; 
[ signé 6Í«ndd ostacionaria.
I Gontinúa el avancé inglés en Paíe^ti- 
I na, habiendo ocupado BiJt Ur y Tahtá,.. 
I a 19 kUÓinófcrós dé Jerusaiém, y graít ̂ 
\ parte de la raesetá de Judea.
I Gomo e:ito sucedió el Domingo, es 
í de suponer que a éstas horas estén ya 
I los ingleses a las puertas de te ciudad 
I santa.' ' . y,:--'I Él parte oficial ing'és de uUima hora 
I ha la de Una gran ofensiva entra Sán 
\ Quintín y ei Scarpe, con capíura itii- 
i portante de matedai y de prisioneras, 
que aun no Sé detalla.
que dio©
El Soviet tiene la obligación de pro-1 
ponar un armisiicío genemS, para pro- | 
ceder inmediatamente a te apertura de f 
las negociaciones,H fin de conseguir de | 
sus enemigos una p¿tz democrá ic >
Cuando el Soviet se afirme en el po­
der, será necesario piopoa >r sei lamen­
te a todos «08 beligerantes que cídoot-n 
igual deíermin i>ció ., y y m n  esí/ “eoh- > 
do se h>ín ensíbi-ído ccnversaentnea  ̂
dir>í'«mátic:̂ a • nu c' Ru*ua y sus aliadas, v,
Un í com micacion análoga ai mensa- g 
je sete i- sraoibidQ te a ei mi ústsrio dé f 
Negoeioii Exíranjí ros francés, con las | 
firnuiS dte Cu’hi’iioíf, Leninê  Ti’tí.̂ iki, ^
Krouteííko, y Bfoas b̂te.
Coa moti vo de este «lénsaje eonvíe- 
ne advírtif quií é! Gobierno ff¡«Tjcés 
tiene prueba  ̂ de q ‘C a Lenine le fue­
ron enviada*, dilecta nenie, poí’ los es­
pías alemaíí:::s, mí »í.̂ ->usr encargadas de 
ejercer presión «obre ■ ■ ¿himo.
. ■ D e  Deitr; m
Dí«den dol día
El j-fe d* Estado i\í>.yor dte ejército, 
genen'sí Diftz, envió a «es tropas la ?>i-
guíente ordéiii d i'di
«Lô ' jóveoeft soidíjdoív de ia
de 1899, itecibieron su btíu;i?ímo de 
fuego.
Su conducta faé magtúfica y awbre 
ei rio que en esté mom»rifito cierra ai 
enemigo el camino d:;} ia Puíria, en un 
soberbio Gontraaicaque, reunteütío su
clase de mercancías,mientras sean due­
ños de la situación Jos maximalisías, 
derogándose asías restricciones cuan áo 
Sé constituyan poderes estables.
Botadupa
El Sábado se botará el primar v? por 
me cante modelo tipo único, que será 
denominado «Adem».
Desplsz* 6 600 toneladas y ha cos- 
tario 1.540.000 dollars.
O® Q i n e b r a
Gubernamentales y 
revoluolonaplos
I Dieen de Haparanda que las tropas 
5 dé Kalediae se han apoderado de Lteza- 
[; ma, al sur de Moscou, contra coya ciu- I dad avanzan 30.000 cosacos, creyéndo- 
I se que los raaxirnaiistas opondrán po- 
! ca resistencia.
í También se asegura que un mayor 
í número de cosacos dei Don ee dirigen 
i  contra Petrogrado.
I D e 'Z i i P i c hI Exp oslón
^ Se ha registrado violentísima explo­
sión en u«a fiibricia de productos quí- 
' micos estebiedda en 0'íei?heím auf 
: Mein, ocasionando numerosas víctimas 
 ̂  ̂incaícülábtes d:̂ ño i.
I Dés L o « « d i*e s
•|. ISelaolontes ««glo-eepeñola*
I Sí» hiii coníiüíuidíí f-m Ujwver.ítidad
¿ de Gambridga un 4 rjiscción de ia Sode- 
: dad aiig/0'í?Sj!año;r!, dí¿ te qua pod>án 
formar pisríe de lodoí ios niiembro» de
servido militar por dictad» ds coa- 
ciencía, dice el «Daby Mafi* qa® o! 
Parlamento respondió eon @l mismo 
juicio que ha mafúíestaáo ia opinión 
pública: «El que no quiera ee.iifeaür 
por la patria, queda dáScaHfieado y no 
podrá colaborar can ei Goblemo de 
nuestro país.
Londres.— Ayer mis-stras tropas 
avanzaron al norte de Castanig y aía- 
Ciron al pueblo de Fontaine No Jre Da­
me, apoderáudc?.‘c de ól y h*cl«níio 
gran núméro de pribioíteros.
I Pp® ^® © to
París.—El míiiiátro de Hacienda ha 
presentado ua proyecto ai Parlamento 
para retirar de la circuíacióa tes mone­
das de plata y diví̂ no aas qua ostentan 
la efigla da Ñapoicón líl, para coa eUas 
hacer lingotes.




ardiente eníusiaísmo con sa exp'¿a«íoe,ia 
dé sus compañeros mayores, tiiunfa- | qícho contro do«:ente, 
ron. ^ - I El cáncifler de la Ustlvérsid^d prosi- |
Lo  ̂bsítaílonesi ausíriacos que habían | fetíííién, cuyo objeto es fomentar | 
logrado pasar el Piavíí qu dsfon atíiqui-I }g ds íemss españoles, no f
lados,siendo cogidos: 1.200 prisionérog, | de! idioma y de la Siteraíura, sino 
y algunos cañones nuestros de que el | tainhién de ia hí. t̂oite y en general de 
enemigo se había írpodérad®, fueron 
reconquistados y tránspofíados di», nu
’ ' Sagún note faoL'iteda por el Aim»-
I raníazgr! inglés, durante ía última se- 
I mana eaíraron y «alterón de Sos dife- 
I rentes puertos de la Gran Bretaña,
«n.güarda-aguj®« tee^viano.
Ábierte «i máleiín, se vió que no faí- 
“ ‘ alhsjas que con-
Désde luego debe trasarge de un aía- 
todé'VeZíqu'if̂  el goít.u- 
ñicado alemán récóiiüca qUü se lievó a
cabo coa fuertes masas, y qu© las tro- |
vo a las posiciones señaladas por los 
i  cuerpos de artilleros que habían eaido 
I tras desesperada defensa.
I En esta hora suprema del deber y 
I del honor, ©u la cual los ejércitos con 
; fé sólida y corazón segur©, cierran en 
¿í ei rio y en la moutsfia el paso a ía rá- 
1 bia «nemiga, haciendo rssosaar el grito 
f de ¡Saboy¿! que fué siempre un vhjo 
griío de vietoria, sepa ei ejército qao 
nuestros jóvenes hermaaes de la quin­
ta íle 1899 se mostraron dignos de ía
I k  Cultura hispiíŝ ’̂ .
 ̂ IIRiavímüouto de buques
todas las | 
sido hundí ■
pas imperiales tuvieron qué ceder te- | de gloria que desdeude sobre
rreno. :  ̂  ̂  ̂  ̂ t'ellos».




E'Síñór García .Prieto,. Como minia- | BtgenéralP^rsl»^^  ̂ í - c ’vó 3v*r que Í  se ««a imponente munifíStaciéA m  ho
do !: gasta ahora ho fea. n^rccldo ol un.solo
sisiírte carta di.. g->  ̂ a HiAÚ al  ̂ *n!dado/norteaiii&d';ano .a cruísecuiíii
ie saiuda y éiogia su gn3>tien ai
En el teatro Scs!a de MiUn, cetebró-
m iio- 
ingte-
sol a /  ríea «i n ii  
de torptídeafait’Utos
menaje a los aliadoá fraiíceses e
sea-Ei mmintro de Inshacciósi FtibUca 
pronundó m  (itecar.̂ 0 ríícerdan ¡o la
4.402 barcos mercantes de 
nacionalidades, habiendo uu hvu- j¿ 
dos ueo, de más de '1.600 toneladas y | 
cinco de menos tonelajes. I
Exglioaelén da lu urlaSs china f 
Telegrzfian de Tlan-Tsin al «Mor- I 
ijíRg Posí», didendo que el presidente | 
de la República china, no habienda | 
encontrado un primer ministro, aceptó í 
que se encargas© nuevamente del Oa- | 
bioete, Tus-Chi-Jui. |
Se ha tomado esta decisión por con- f 
se jo del ministro d»! J«p6n, ya que el 
papel dei presidente ha sido nulo en 
tes intriga.» fomentadas contra el Ga­
binete, que han sido ahora descubier-
asuníos de M' rruí̂ cos.
Si&a
«L̂ i Epocs»,ocupándose de te aiíu®.- 
dón (3ei bo'ote- no, dice que é/.íe dg«e 
sin definir gu ftCtJiud, ío que heíce que 
la opinión pierda su c©nfiansn en él, 
mucho núa ai ve-ie e©mpu«sí® por 
miembros dignísimos y d« condiciones 
relevantes paro qrt® uni ios paree*-" q«e 
no aciertan a hacer una obra fecunda. 
Es necesatio-^dicé—que el Gtobiémo 
demusstre lo coníiraii», si es que han 
á® iegair gobernándócoéi ,
S o l i e i t i s i l  d a  in d é»l«o
Ei u m á or  Jun»y "estuvo hoy
mo fueron desiruidoa por los ing <\íCS 
cinco sobmarinos d*s k dser.
. ftodlnyí®»alem.a!H' »
Los periódicos alemAiiéa coirums *n la 
muerte di Rodio, eí gan esr uiror fi> n- 
cés.
. U i crílico, después de ensa z «r  ̂y 
decir quo era uno de ios mifyor'íH nr~
Usías dei mund >, í'g egí que
lamentable es que éá¿c, cooío rfh’.kt. s- 
pearo y Miguel Angel, ao sea altanan. 
La ayuda da ftonéiploa a F»-¡a»ola
Él alto Comisario francés en los Es­
tados Unidos M. Ta.'-dten, que Sü ' 0- 
caentra en, Parí ,'ha cprnuoicado a la 
él résultedó de: :>us trab.Jos.
enttedii de líaiÍÁ en *.* guvrr», calificada | gj .jja reconocido que por sas inM- 
como unî  temeridüd roínáaíica.  ̂ | mĵ êioueg ios gobernadores do la Chi-
D.;claró que Irada no recogerá su |na central ipcomendaren tm compro- 
bandera antes de que la justicia sea he- | C0n el sür.
cha a todoí» Jo:* pueblos optifflidos y 
todos los pueblos irredentes.
El gHatsÉpe d« Gates
E? príncin^ de ilegído a
Itrti Cj 4 loi. ptini ro'̂  co llng 
P 4̂0 Jo dteág ¿Sí'S
; «. 
luo de m-i
55 tes in- -
n Mtián, 
ítes de la 
f fonacionesA er 1ciuaad, fue ojj'J 
de Hfnpatía.
El p íncioe sp fea mostrado compla­
cido de coíubaíir en Ita la.
El duque, da X.asft0
El duque de iu üingiJo ?.í - I
«den áti di a dídérrdo- ñí* cer ejéíciío m.M o
i Oí emteo trata de rebas!.a} ruá-
I
^ " siíi:!t'iíair .cíer rev e« in- ' prf.‘nsa ©5 e itaao a<í !  i o.q :'. ¡i j
dwtó di K e t e '  repSr!fíSÍ^^  ̂ i  I  vamíñle IM deleoB^s IHUiinM del Pía- |conte8*raos,
Tuan-Chi-Jui, a! sospechar esta in- 
triga, presentó ia dimisión de tod» el 
Gabinete, poniendo asi en aprieto al
pyí’sidsnte.
Tuast-Chi-Jui os el sol® político as®- 
quibla fi.n estos moiueatos.
Desde lu<:‘go, te entrada de todo el 
Gabinete que, con él, mandaba ante­
riormente, provoeatia algún desconten­
to en todo ei país. ,
OSelal
A p?:?í.'r dr? l3 lluvíí? bí̂ m.o.s p:yp.nz&do 
at oeílte y 5íi'r«)«̂ te de Cambríajr, reoha- 
ioi fcíi>e.:zo-j eneinígois que acu­
dían precipitedamentíí con Intención de ^
ui o é los siete a... . . ^
hojas redactadas por Mafceimo'"2r?
«i ^  J y»..»-** ------------ ^
o^teaidojpara Ffsneia, deude
Barccloua.—Sí! d'?a 'íí «L’iga» 
fea acordado dtnsr *' 50000 dun»s a !a 
„ familia del señiif Pí: li. ‘a Rjóíi, re- 
I ciisntemeBíe faiteado, Dremlo de
I los servicios eaû 'i.ll C&ta-
i lana por ei im«íít tí hijo da í:i paífiá chica
¿ ñ
I Barcelona.—E.i £.rúor Lsíroux fea sa-
'1 lido en el expreso con diresfCíón a Ma- 
¡í dfid.
Lfisas 8 u k B i@ i^ B ti€ ¡a s
Madrid.—El Cíjí?3ijí.rí,?iC} íte; í.iíte¡tlvíert- 
cias visitó al señor Gateía Prieío  ̂ dán­
dole! cu«itta d« lo'¿i ‘¿elagrámas que lé- 
cibe sebif̂ . Btóbslsteodsis.
Al señer Fíísincos Rodrfgurjz lo viaitó 
Urit eomifilón é t  an-oéere'j vivteACifiaos 
que Ví.mía a ?̂ oucitat éi te revoca­
ción de te orcen rte.tJa » !a Junta local 
de subsisteadaig») pr^Mbisnáo ia expor­
tación del arroz. :,í,', ^
Los ecmÍsl.oiía.do.H aaííguran q«é ej, 
abastécimieiiío dd paía ts%& gŝ rantizfe'í'f'̂ ip 
do, sobrando grandes caotláadfis, qufe.t';F 
son las que desean xportar.
■ i^ c jw ía
Madrid.—Éí sfñar Dato seefiftueB- - 
tra muy . mejorado de k  eaformedad 
que padece, feabiond® hoy abandonad®. 
el lecho.
F o l í c i t a e i o n c í s
M 'dfid.—El diputatí® rs-fqrmiBta don 
Melquiadea Aivamz está í̂ iend» feiicitai- 
dísimo por haber sirio n̂ m̂brad® asa* 
déraieo de la de Gifindas Morales y Po- ' I  
litíoas.
. © 8 r e f c í^ s m is t a s
MadrifL— Mí«&í:vea se reunirán- los 
refOí mistas para tratar de ia campaña 
pr© amnistía.
PsstiiS
Madrid.—E! svñor Date ha desunen- * <
I tido ds !k- manera más ratimda ®S fuíuor 
I circulad© re-ferentís n ciertf?» propósitos 
i  que se le ats-ibuye» .̂a siáo-itar deter- !f.' , 
I miuada actitud, renoiidíOído a !a 
I tura del partid» cianaervador, rfótiráfedo*',
I se a ia vida priv.>Ník;, A el Gabterio a®*'""'''*” 
I tual lleva a la práctica determiñttóo’
I  acuerdo. . 'fii ’J;
I  Añadió ei señor Bato qae ni aÍquiorá :̂‘if/l- 
I feabís pí!.í!sado en o.lte, sg í̂-gando qné.  ̂fW 
I sólo desea ser údl a ía p¿ítriu y al par*V 




Se leyeron -----  _
■pj «•-‘ñar B-iniüb' r̂:'» >:í̂ invV:z6 un ais- 
GUrr-.,e-, p^fo r>. í.̂ ,' >i : g omcracRm
de o’’íŜ '̂ !í S'?- pí'O'̂ iriv-'o;.) a-vfc.Mííüí: inci­
den'*''» íí;foí:<s -w& Oáír., pV'"-nlUû í.
.'Etí vU;hi tie que d í«a’éa rsísUítabt?? 
pequeño, se asordé suspender es tc\o 
■ V -feû car un f®»cal túáo aifip.’io,
m tr n
Ma dr i d . . - : a i í J - í Ka  s?j hss dí.dv 
ciísi en ei Cnng '̂̂ uv ios vepfe.;ení;áíy.r's
en CorivS de iss provhK'iaa yravíwieo* 
Iss í'dívpíííí f? ĵ us?CiiS acuerdos tóa- 
éi©n."«io¿ con .UA nece'Pc'ad de quís se 
permiíu 5?i f'xpííitación de nuíjítros 
cslGo? a Franois.
g§Í?í;Slái'S
l,ye las estuve cgk.-
féfencjiríído d  
r- 'e •>:■!' <
da
EL. P O P U L A R
M m á i m m & Í S '
D sausa po£* i n j s i r i a s
. E n  la Sala prim«ra «e vió un juicio por 




Ha cesado en Vélez;j t̂ál8ga
'V ' \ 
A \
traen a 1®*' vez <iue aprs;
Mu« hvs pmeerriís merece e* gr.nor 
Éobíeti RaffiíreK, director a dkho 
„ tro por sus yeertúdas ÍníGÍ.'..i,iv5í.’.í en 
i  favor de ia enseñanza.
m.=»:qaéí> ds Aihu
'Of’f  r
p?..'v :■ ■ Dm’UÍ
ífi i ■» i'r>.




:s qUíí £ií íji-'difá
¡o-: 
bÍí*í'UO
V ¿f ble í¡us;‘ el Qo 
 ̂ - , -r. r>.,*cUÍícp'SCÍén.
«rilor o.'.reía Pneío red
Bn el tren de las 12 y 3i  minutos, marcha' 
ron a Madrid, don Juan Leíva y ssfiora.
I A Anteqaera, «1 ofiemí de Inten^ncla, 
 ̂ don Ju a u  Saav dra> don José Muñoz Ortega
i Y don RomuaLle Muñez Qampoa.
í A Oáaiz, don Bianut?! Romero Heríicináez,
'̂•«a t̂ snosa v su bí'Ua h )>.'
’ A B - b i  Sílip, dPM Mb! u J R.4ÍZ
‘ Bn fei íroíi doi med.o dia aia bar-
i' ceía a, doíT Aî ustín Gómez Mí-rCíido.
 ̂ De Madrid, k  distinguida soñara 4yna Isa*
í bel Salvat de Thoríonv.  ̂ ,
I D*? Granada, dea Rafael Fernénuez y don
í Francisco Saqués. Mt.i  Én éi correo griieral regresaron de Ma- 
i drid, don Nfcoiás Mugüerza y ei disnpguiao
íl
■'■ •■'? ?' O ■
. -;;..r J




'*h-rnod'*rf% civbe  ̂ í s« '̂ P*5sa y'au nietecito Mâ oio Guerrera
a ■ pruí'ií." Cl,t'''<.
m
ROorv,_̂ â  z ►ie la
líí'.a comisión
s'ss gf'uclhs al se-
,.-.sí hóbcf císneeáido
, De Córdoba, don Igraiciü B íbíIsíju.
’&• Cp RoTíiia, don Berî ardo Gí̂ N'iz.
H Aíiíequera, üon Salvador Gestal Rueda.
I § ;
í En Madrid ha dejí̂ ;í« *̂ e \ guid® cap'tén ¿3 Artií'eruí, don Fc-olo y ..g 
note, hijo -le nuĉ iro pali?'¿r 
Litfntlencie de igim; tann'.bre.
- ei cororjel di;
ño? Uircu* F i-k ,. . r .'* es  ? uTnó d l ría m í’.b  , ,
g SíVóíü q̂ iiís Lv;Á'.r-íZCii ü r? * 'ie Í03 \ Ei finado re sid ió Ja rp s
« S r .k o & , ce  >io de oueve crea- j
Gíéf;. I Su muerte ha sido seníldislwa.
B e » n « r . e a » a  |
ji-T&ddcL'̂ -R' r;V' de Rp?iaiion?3 ha 4 rfrt»‘.in«íiS Vii>-K«i.a WundorMch, nueptro
jv’? íupií.'styñ 
p:,\7t[c:m 3/ r :  í.-.-> í>< f.-->ífjkr.̂  d" quf«« kijj $ 
f e , í.í'g.j.-c?-r:.;‘'JéAis'T.o. __ í,
E'ití'Tíííi' A Vitífs.'í q5,5© is ísMí̂ -tMía .■,
fe-.. in.'íj!.>z;\fe pcT’ S ñt*- debiásesnce- 
fi '(¡y •, mái eí-«'n« v."' que ie? S6 í; 
y; cún que- f-; Gobi*í?riG la tí»ncs*da, 
álgu.iO «'e o';e ía d̂ '̂v'SH ío- | 
¡355 ipjernmg, me c.rtii.—éijo-x-eo el f
 ̂ = mo, don José g.r,ote w , Pí
hobi idî d.’íS y su # par{?ouiar amigo,
nes que el padre de Joaquina 
RiG degradantes para su honra 
Por este hech© se querelló contra Diego 
Montero, que fué procesado, ji para quien 
la parte actora pide óuatro años y doa me­
ses de destierro, y mil pesetas de indemni­
zación. . TT- • X •
í El defensor, señor García Hinojosa, in-
;■ teresaba la absolución.
J - ¥s@8-.*©aéw ®Slian*«m Sent®.de  
I m©B*asia-
I Ante la Sala segunda tuvo lugar un.jui- 
: CIO contra el vecino de Salares, Francisco 
Ramos Ramos, cuyo acto verificóse ̂ ^puer- 
ta cerrada, por la naturaleza del delito.
I Se sabe que este riecho fuá realizado en 
■ el raes de .^bril del pasado año, siendo ia 
i víctima Aurora Fernández Ramos, prima 
I hermana del procesado.I El parentesco no fué inconveniente para 
I que C‘l procesado allanara ía casa de Auro- 
’ rá V abusara de ella, sin respete alguno.
Í Por este hecho, el ministerio iscal y acusador particular, señor Martín Velándia, solicitan se imponga al precesado la pena 
f  de diez y siete años y cuatro meses de re* 
dusión temporal,e indemnización de 2.00Q 
pesetas a la perjudicada., . .
Defendía don Argel Estrada, que scli- 
citab'a ia absolución, por esiinifir que su 
patrocinado no era autor dei delito irnpu- 
tado. ■ ,
Terminada h  prueba, se suspendió el 
juicio para he; que informarán las par­
tes. '
SefiaSaé'-,  ¿;a«-®s {$»f>a'K9sr 
Sección primera
Vélez-Málaga,-^Estafa.—Procesado, Juan 
Negrete Delgado.—-Defensor, señor Oae- 
rrero Cabello.—Procurador, señor López 
Uralde.
Sección jsegunî lcf 
Continúa el juicio de ayer.
F r« ^ ;p a ré ü € ld ' e 'f íc a ^ l-*
% '' ■'•■"simé
 ̂ h ig ié n i c o .H e ,
\  % ' ' ' ■ i-'
,  _  •■  ■ '■■' ■ ■ IvfiS
■. ■ 8 VÍ'
'■■
büado don Marcos éarcfi|.l>
k, El glcslda do Mljaa solícita fd | ^  
título ds farnificéutico de don JelÓj 
Martín.
El maestre don Enrique Belén p!dá̂  
csclón de haber prestado aervields d< 
no en Marbeíía.
Los raaestros del Valle de Abdalajís 
cipari Jisber,.Clau9ur8 o sus escú^i^  
de ¡a eulderhla dé^vírueías k'kí e¿i'^|
/ v¿>', . . ..............
SSí̂  m ,
Los h'ibúltydos d<? ’o's ;?r'í'’oŝ  
viñeta remiten a !*a Sí-CCÍÓ5! sidfajn|̂  
nóminas de :los hab,«res de ’os 
rrespondíenté* ai raes actual
s  b a ñ ’̂ é^' 0 f S O
Los tr!8«str<«i.don ilánd'do López.; 
cuela de Ss«' Patriólo de; esta localíd̂  
Guille mo Carretero, de -.a de Sari’ J 
eoiicitan determinadas mejoras en .;a|
pectivos k)cale¿
P s  Vütiíaí m  d' y Desde anteayer se viene pa'gati sign&Gión dül material de adnltoŝ l̂  
biüíactón del M>,gi#í r.io* ,
V-.©,VÍf;-




ílee'í̂ l -veiíví-s, e?'5íS, }í;¿l.í.!ÍStíS
' ■ iíí'.^rt'O que Sí-Ss:b$ gfir'/íoaf des“
; i;r ctsi:«(.
Añadió q',x.". 2S k-l .discurso que pfO- 
rttó;scia?á motiv» de ía reií'niéa-ou
pTC-y‘-iC*rs fÍ5 -r-o !'Otl"í>rí6>í‘.’SÍ,"í', n© C8ÍÍI-
b.rürá a! G©biffTn,d, limitámlos® í̂ ola- 
3 hób'ar de cs^bs 'pasadas des­
de que auñudür.o »* peder.
K® qií^íido esp.'Tsr a íse ái^eurso 
sin decir q 8 se conceder en sé-
gttiáa li3 ¿nmi ti
—¿Qué oi á u 1 =.1 '■1 S ‘ íísdo uo 
gS hubi m e  ún *a sii!ir!l.4ia,
señor eond pr íthii ó un repórter. 
£í iní? p o Conír̂ t̂jt rápidwmerito: 
—Eí'ít enees...
T o i m f & i n o g s t a s
i i ® l l s i p s e e s
Madrid.—A la H3iidí d!?I mitin ce’?e- 
breado en U C-iss d'-'l Pu^bio se produ- 
Jero.-j co.i.i.jKC'*', V' rud' sudo iotí é'iía- 
cazos.
Li po t O r¡g3z, Fi per-
ssndo a Ir r o t jso
CoiitíKÚa en Grani;da, . t̂endiendo el restn- 
bleciniiento de su (talud, a) ex dipuiad© pro- 
vinciat» ¿otj Jósé de la Cxi\z OjííAíAj acoflípa* 
fiado de 8u familia-
§
En la tarde de ayer fué condiidci-J al ce- 
meníerl® ée San Miguoi. el cáJpvrjr .?e! rvs- 
peíable señer don Juan S^govia Navarro, 
asisüíindo al acto numerosos amigos del íi- 
nado.
Reciba la fámüía dsH¿Rte nuestro ŝ n̂tido 
pésame.
C.’' ' ' ' V ' - ' ', v; J.X . ' 'it, ,  H X
I  y  I I 1 1  | f  i l
\y M ' ' f'i - ■' >1
Necimiénto.—José Lójitaz Torré¿;'.i-\víl 
Defunción,—Luis FeBs^f¥v^5fi^r'■ i., 
Juzgado de ia
ñutí
Jazgodo ae le  ̂
Npclmientos Pr¡ ndsĉ
Ru t»rdo Lid Mt...' '>g '
Defundoues —Tí .i<uied SoJei© ,̂, 
fique Sánch.-z Jiménez.
S  y-f, sJ a o j a t  ■■i4§!o*b, /  «apsvíiS® cliffll#t T
tfSiiíf» .raffl^sfcsi^s, ■ • .
^  p(4«íl?i r-n j  ©E ia 1 %  HBWI€»
Scnifól®ii^sS Ip L ui^asiaÉo  
mm
El próximo Sábado 24 de! actuaba  
las nueve de la noche, dará una confe- 
rancia el señor doa Evan Marvier, en 
ios salones úa esta Sociedad, sobre e! 
tema «Unarepúb íca deraocrática» (Ei 
pueb; i de las hormigas).
L a  entrada es pública.
t-aagaijKiíiaKaBBWfawwâ ^
B q L É t t n  @ F id | „
El de ayer publica lo que slsro.hi''̂ '̂̂ -̂ 'í: 
Circular de ta sección de ordén ñdl^n^ll 
Gobierno civil, prohibienda la téai^hd;  ̂
braceros al Norte , : |
—Edicto de Ja Comisión provincial, so»  
concurso para proveer la' plaza d» voetB^T 
cuUativo para el recoKocímiento de moz 
ante la Cemisióñ mixta de Raciutaralento., á 
Como la de suplente. ’ ‘ -A
—Rectificación del repartimiento deDrl| 
na, publicado el 30 de Octubre último,
—Concluye el cuestionarla para el terqé) 
ejercicio de las oposiciones alas plazas qi 
Subdirector y auxiliar del Laboratorio nufi^ 
clpal de Mdlaga í'l l
«•Edictos de varias alcaldías y requfsitorlai» 
de diversos Juzgados. '■'*
S O L U C I Ó N  ^ 4
B E N E D IC T O
d eg lic fro .fosfat'0 ;.pí í :'\í,.
6 \  Las» ■'
ñ j j r u n i m m i & s i t ®
Ml«e*aa«t«Slat(«l6ín «t«t Ce»
Día 22 de Noviembre de lul?
.Feaeas.
E j3 ü  palacio eiaisc'epul sa Cülf.bvó «yor <a 
firma de esponsalas de ia. belia señoritíJ 
ría del Rosario Díaz-Murdeao, on eloffdiií 
ds ia Ai-mala.don Caries de la Cé.rasr» Diez 
Testificaren el ací® don Arturo Díaz Ga­
yen, den Eduardo Díaz Murciano, «ion ’ ro- 
doro Gross Pfies y áfün Pro*per Laniothc 
Rivas.
Lá boda se efectuará en breva
i
Ei Domingo próximo, htibfá recí’pdón en 
elTeíinm Club, cuya fiesta promete resulL r 
muy auiraada.
Fábrica de rótulos' esmaltados
«- DE —
m m m r n  ss^iiaOT
Infalible contra i., '"L.bví'oi:,’Qslc, O : - 
crónico;*?, Bronqujiis y 'riu’iaJ g.>Mcrí!. 
P REGI o, 2*50 PC SETAS
Matadero . . . »  
Idem del Palo . > 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos , 
Suburbend* . . t 
Poniente , . ,
Churriana...............
Cártama . , « •
F;by\zr;i y única eu Aulc'Uiok 
é&  la  V©g®, í4
(An¿r.- Bo.,^4 -MÁl-AGA
p ; / . . Depósito: Dr. .S.i;i
.vA. Bernardo, 41, Madrid, y’ da'
venta en principales farmacias 
y droguerías.
dugif/xxiti» ■ •j&íC'i»
Hp. regresado de Munzanares, nursitro dis­
tinguido amigo don Migu-ol iútífeno Siurla.
f s s  i p & f o &  m á s
Morales • . . .
Levante . . . .  
Capuchinos . . .
Ferrocarril . , , 
Zamarrilla- . < » 
Palo . , . . .
Aduana . . . .  
Muelle. . . . .
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”«!!=*W«w
- Ha sido pedidâ l̂s. mano de la b-’Jl.'i seííorlía 
Oscilia Rodríg«;JZ Mf;r?íii., para ei ilustrado 
ingeniero doii José de la Muela Alarcán- 
Lii boda Sü ceitbr&rá en el próxistae ¿ es de 
Abril.
§
que L ü t t í do a gilSIOS
la O^be r» cun  
r f I c d o 
io de !o$ coníiisou, 
caleció re  ira
Se dice
CGBÍUSíís.
Ei sub ecfĉ  
facUitó a ft  ̂
ílüceáido, otriiu id 
y ájjo que el isjcife 
portaQcia.
La írarsqBiU ŝe shor» es completí.
F r o » ^ £ 'F í 88i s t l a
( Maáfid.—£a los Gobiernos civiles se 
reeihen sumerosas peíi í̂púés para ce­
lebrar üiiíinss pro-araAÍ(ítia.
ü sis itiiis ta G lé a B
Bi’fea®.—La tíireetiva d&.la Asocia­
ción de n.'ariños tr«ercarites ha contes­
tado a \& inviíasién aiue le áirigió ¡a de 
Gopenhegue, acordímdo fá̂ lstir a ella
*a Víf sa scílora 
có. hija del ex al- 
u aon oesé Moreno
Ha fallendo en Málss 
doñe Aa;;íais.n Moreno 1 
calde ce arte Ayuntauiiei 
Mico,
A su daseonsoladu fausinu <?3JVíumos kuf;8 
tro ueeatne muv sentuio. ustrnculartaento a 
su fobnno don José Moreno uei Castillo, ysr- 
ücuíar araigíí nuestro.
8
Procedentes de Granuda, se encitstntrsn en I
Málaga, realizando su viaje dé boda, d  juex I 
nsunicIpaJ da Saníafé, don Luis Nievas Llñau I 
y su belíg oeaosa doña Sücríime'ííto Guerrsro | 
Caídas. I
§ ' ■
Si, fecíoie"', Otro n-bo n-á'i que &t&- 
dir ;i fei í.r;p que fe»-v'.'3rrio.s rí>giísífada.
L'j iíi.-'-;.-.ivííü'ji con,i r*-? ■ í'íírr-i los se- 
flore® r.jti“. es byjc.! ’o.-. ):vjore« Jiuspi- 
cioií, y£;t ví-.tad;;l éx'í'« obíénido en 
if-'i' f o p r e ? t . e s  «asi
qií-0 a  u:\-f coí,(ii(U;,>»á ; VKiifícáK~ 
cfo>-í? L.Í11 qne ¿i.iji /"-á i<, ve diñcuí- 
tad.
fcr; el ícrccrcs íiC; ia casá número
. J ifeí'<; Cc!î . dv. C¿írm-'a haoíían Isa- 
bi-,: Pó,*;̂ z D íu;, ¡le 53 sñ % vipda, 
fiKíu-'a'd.c Vé ' z y bus h*jog
Carmt'o y An*,H''íiño B-íptista Pc'tez.
Mhd f- e hijAi. síA:'i loides 'ioís gL s n 
t rib¡-ĵ ó* en l;\ faena, y a! ffgr#!«íu- ayi-̂ r 
tarde a su domicido, enconl.*’. ?on vio- 
leiitjtcia b  puerta do ir, hábítEcié-»,
Pe.'̂ í iraroa en efea y vi.;ro.) con ía 
ítíduFf'’ sorníess qne Loíobién habiMnsi-
LíTár̂ ĝ áŝ  I Mssi&ml®
d i» llsü'KSiáenáii 
Por 4>farentes concito» Ingresuron ayer 
en éste T-esorería de Hacienda, 32.194 68 
■pesetáa.
m f í L ñ m
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Lffe o»BR que más be-rato vende todos J ob artículoB oonoernieaíes á la eleotnoidad.-—Pms, ms- 
talaeio¿ofi de\z eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria er gperal, acudid a esta 
casa, segoroé de obtener Un 50 por Jl 00 de benefioia.-Reparaoión de miitalaoioxies.
«i® -®wl«í#!S!í Ar, ^Ss««e, l^®fSna S..*5.p5«, , í .—íSALA®B
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacieji; 
da un depósito de 40 pesetas don Manusl Ni 
güera Jiménez para garantir a don Juan $ 
Andrade por el 10 por ciento del aprpveeh 
miento de medera del monte deneminai 
«Sierra Bermeja», de los propios del puah 
de Jabrique.
v :í
parte de! Guadalmedínr, cruzando el río, y | 
luego al requisar su demarcación observó 
señales de fractura en uno de los dos can- l 
dados de ia puerta de la mencionada tala- | 
bartería. _ |
Los ladrones no consiguieron abrir ni el 
candado de la puerta. *
Queda complacido el guarda.
completa de» tercio itíferiGr del hamsio
izyU'rrd^L
Fuá curado en la .ca a de socorro de 
k. Explanada dd ia Esíaeiófi, donde ca« 
liñearon su estado de pronóstico menos 
grave.
La Administración de Oontrlbuclonaa ha.; 
aprobado los ar¡áü dices de Rústica y Urbána 
de los pUí b os de A haurín ds la Torraj 
garrobo y Alcaucín para 1918.
El ingeniero jefe de montes comunica,i|
Dofia Pilar Torres, señora do don José Fe* 
rrer Berraudo, ha dado a luz con t®4a felici­
dad un robusto niño. (Tíiriio J.s ■•';mdrr! cow® el 
recién nacido disfrutan da perí.'Cio estaco.
Fé!1cíí&mos U'lós pfdrs;s de? nuevo «¿.«ta" 
go por isa feusío fíconíeclmlenío.
í
ior. lüS c.'-‘|w -s';í ..í * U cém®- |
fi8, É-á:feá'v;o'S'.í ñst>;,rdáos ei susio 
pr¡?'ul¿f''. y tmeim.
Not- ron i.-» fí̂ ífeí de enaguas de 
v-íi'?,íje .;ii co'*.'**, un.íí pi zi ía íe¡a blvun- 
r?‘ ñ‘ g'áuiío -'íro, f'<v' jk-nofá do co!-
 ̂ 3 r,.;M%3 i.\.r r-<̂v.wr» «.'»• *..# ■
psf¡&- trAtar.íás Í03 daños qu8 suls- |
madistos infifíí̂ -A s las marinas ásí | o .  y rfe « »
comercio, sóvird¿)Qdo «ue ©i^ortuna-i | á
mtníe Gílsiícrjio fí.?p*puí ívCiamó | , , :
i En Alora fuá-detenido el vecino Juan 
I Suárez Díaz, que en un caballo conducía I una carga de aceitunas hurtada a su cen- 
 ̂ vecino Alonso AÍmedóvar García,
§.. Juan manifestó haber robado también 
h tres fanegas del mismo fruto & doña Isabel 
García Guerrero,
Quedó a disposición dei juez de ínstrua- 
ción del partido.
íf̂ *
i' 'i a ''íe 




r.SSTAUEAKT Y TIENDA DE VINOS
- DE -
©ŝ í'«iÍ3a IS.-—StS L#S& 
Servieis por oiifejertaa y » .?a 'ista.
Pr»e>o «onTOHcisna, p«rael seryijBÍo a domi* 
«de EspvoiaJdad en Vinos áé ¡os M<iníea de 
den Alejandro Mereno. de Liacena.
í ^ L e S K Í y v ,
' S©  nsqiiiaiaSpia,
doran y platean toda clase de objetos de
; cm n coio.' ro\x, c¡
I je--, ; un.;, fy
i iraj.'i á dhid  
I fén, mi
I eos íie 0s;hicí¿ y u/. ''«.üí- 
I nombre é'¿ Antoido B 
1 t?í 'níiyoc p‘A d,‘. !¿{
I M ¿juíi? de K-, |; '̂ i.rí C'-.í'ícií 
fea pfüXÍ<?ía C'"* t‘.íi:'5 TiH'
j D-J rc'bo'’e üs6 coauur*,
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En el sitie danominado «¡Era de Mel'lía», 
I término de v. oín, ocurrió un funesto acci- 
I dente.I El vecino de! citado pueblo, Bartolomé 
I Núñez Rodríguez, en unión de im hijo 
suyo de 17 aiós iíamado Manuel Núñez
g'-diíi de Inrínsc-. ló ; íi¿*- dt* S. !!■
to Domingo..
La ppi'cía py êtlca nirr,
d'ít’iener á 10« rntorm.
-<.T̂V»-̂W4SlíypffWti3Ŝ.í<i‘6SKm̂  '
" 4 í 'í f  í C i í l S  d i l’l í í i t l l
Reprf'dücimos del Boletín de la Cámara 
de Comercio de Cáceres:
«Continúan con actividad y con crecien­
te éxito los trabajos de investigación de la 
Serranía de Ronda, encomendados al Jns- 
tiiuto Geológico y dirigidos por el compe- 
íznte ingeniero don Domingo Orueta.
Lslof. recoiiodmitníos se encaminan a 
la constitución de una Sociedad anónima 
ron dicho título teniendo por objeto 
rnoo.Lr una fábrica para la construcción 
de motores alternadores de grupos tiec- 
trvgeiios y metalurgia.
Se ha constituido dicha Sociedad con 
pesetas Í2;500.000 que han suscrito las 
Co panías francesas de Crousot y Peña- 
r-friy?-, ííi inglesa de - Riotinto, el Banco de 
i--ilba®, el c nde de Zubiría, don Estanislao 
iJr:p¡i'o, el marqués de Mejorada, una casa 
b.tí.Áí y otra banearia de Barcelona, da la 
que se ignora hasta ahora el nombre.
Para emplazamiento de la fábrica, cuya 
edificaeioa empezará en breve, se destina 
«:(3 extensión de 150 hectáreas, en terreno- 
compiendldo eetre las vías férreas de Cór­
doba a Sevilla y Córdoba a Málaga.»
Carnea Taboala Díaz avecindada 
en í A casa núraoro 11 «leí Muro ds Safi- 
ta k m  denúaCia que ha sidij objeto de 
malos tratos por la oncárgada de dicha 
casa.
señor Delegado de Hacienda haber sl ô aî J
.......................... ' «cH
En la JTítura de policí a se presentó 
ay r íard  ̂Víctoda Puebla Médicis, re­
firiendo que en ía plaza de Riego fué 
insultada g oseratneate por Crbtóbai 
R-joda Carrasco, quien propinó nutaa- 
i'usaa boferadas a ia Victoria, dáíidose 
a ía fuga después.
bada y adjudicada la subasta de aprovi}̂  
miento de pastos del monte denominada '«í 
ranil» y «Oarbonero:», de los propios, 
pueblo de Algatocin, a favor de don,
Martín Rojas. ;• i
—  ̂ 'í
La Dirección genera] de la Deuda y i 
pasivas he concedido las sigulentós 
nes’.
Doña Inocencia Sánchez, viuda del
Bi l̂qup Plaza Rivas, 273 50 
Doña Juana Benito Pernánií» i’viadl"d« 
(jóií/itq' pe?
Doña Angela Montinosa Qatc^thdfla; íel Jlî  
capitán don Adolfo Qodine ftts^ v ai Isí 
pesetas. .('■r'iA;.
o i  a OBj i «  ; i.
metal. Prespectos gratis a quien lo solicite. § .Potíillo, conducía en una caballería me-
* wf- P  í* ri . t̂-in wimra Ho ««zhnffirior^ntA« i'fs■«j»11rt-.Escobar Rivalía
Málaga.—Fernando Camino, 8.
| nor una viga de'considarables diinensio- 
* nes
Han sido autorizados para conducir au­
tomóviles por las.carreteras de España-, 
don Cristóbal Gutiérrez Torres y don Sai 
vador González Valero.
P & S S 9  é S O m Í M S í ‘
Cuadras sugestivo cfsedan syer jue­
ves Sos alturtisiOs del CoS*̂ gÍo de 
Pedro y San R,íf-ieí,al atravesar I«s ca­
llee de la ciuda<i,seboganíes de síegría, 
!&tvaye-ndo-1a cuid>í?>ldad dtsi veclndur!» 
que se agoipKbá las puertas y bv̂ ico­
nes a presenciar eí de.»fi!s de Ĝ ntos | 
alumnos, acomp&ñj',tíos tíé sus respec­
tivos prefesorss.
El lugar elegido para entrégars® a
Al tratar de descargarla, cayó sobre Ma- 
I nuel, ocasionándole grave herida en la re- 
I gión occipital.
I Auxiliado inmediatamente, fué conduci-
I do a su doraieilío, donde falleció a los 
pocos momentos, después de asistido por 
i el médico de la localidad.
Para ayer estaba señalada en la Audien ­
cia de Granada, la vista dei p cito proce­
dente dei Juzgado de Marbdía, entre don 
Salvador Sánchez Sánchez y don Félix Ji­
ménez Ledesraa, sobre reclamación de 
cantidad por accidente dei trabajo.
Se h:i recibido en este Gobierno civil 
un telcgrrama dd Director general da 
Obras piTclieas comunicando que ha da­
do orden al ingeniero jefe encargad© d® 
los transportes en Puertolláno, para qii® 
C‘¡<i toda urgencia facilite vagones a don 
Oabrid Montero, remitente de carbón a la 
Compañía de luz eléctrica alemana.
Ei za.patero José Hierrezuelo Qutié- 
r.r>z en regó a su cofe:íga de ogcio, 
,Eóuar úi Garda Barragán, nueve pa.íes 
de botas para qua las llevara a! esíable- 
dmieato de don Gonzalo Simó, impor­
tando é  género 55‘90 pê etí̂ is.
EiítA suma fué cobrada por Eduardo, 
que dístrAjí) el dinero inviitiénfioio en 
vino y oirás cosas, en uoión de unos 
amigo».
A'3Í lo ha dicho al ser detenido a ins­
tan oia del Hierresueto.
Por el ministerio de la Ouerra há«
acordados les siguientes retirps: 
Francisco Iglesias González, guarjlllii 
38*02 pesetas
DoniJoaquín Crespo Moreno. sa rg ^ p M im  
Ja güardia civil, 100 pesetas, ..jv ■'■í̂ Míí̂ í,.,;
Lorenzo Barceió Ramos, cĵ rqbifiéylid 
pesatíkS ' ' ■
Ayer fué pagada, por diferopU» 




6oa TÍTiead» y todas las eemodidad ̂  
alfuila. Mure de las Catalinas, frente al ] 
ge de ta Sacristía. Daián razia, Terr̂  ̂
portería. i ”
S  /v' ^  f^ M
El gitano Juan Heredia Román, de 20 
afios, penetró en el establecimiento de be­
bidas que en Cola poseen los vecinos An­
tonio Ramírez Oalian© y Franciaco Giiz- 
mán Terrea, y a® hizo el «amo> .
Después de cerrar la puerta y gaardar-
A petición de la Junta de Subsistencias 
de,Málaga, se ha acordad© por ej comité 
¿s transportes qué las Corapaaías ferro 
viarias den facilidades para tranaporte de 
leña con destino a ks fábrica? de alumbra­
dos y harinas. '* \
ju» t |- i l* >cu'.*í:g«í n*! « ■ jg ij insaltó a ios du«ñ©8 y 8 varias
. 11̂ 8 expawfeiOBSS propias de la infáitda, |'«|)ers®í»as que allí se hallaban, desafiánd©- 
; {lié él barrio obreío América, donde | los a t«dss a intentando agredirlos, I® que 
r;...,. —  i:_- -í— * jjo llcvó 3 fiafao gracías 3 Tz prttáeniia ¿f
éstos.
\,a guardia civil detuvo al «cafií», denun 
eiáñdol® al juzgado eérrespondiente.
jí'úna v.írz ádquiiri ios lóá ástecedeiíes 
í'de su construcción y visitado alguaás 
íicasas y íevsniado el croquis correspon- 
‘ îanteg,se rompió filas y se jugó a todo 
'pÜhranté varias horas por láa 'éálleii y
Se acarea a nosotros el guarda paríicK,- 
lar Antonia Arambaró Cárraace, para in- 
tereaarhóS- una aclaración referente al is- 
tcnt‘> de robo descubierto en «na talabar­
tería establecida eada calle del Salitre.
Dice el citado guarda que en lá madru­
gada del día 20 vió correr a dos h©ra- 
bres ppr la cállé dé S»n Andrés hacia la
; En V \i' ítífida P Jn  ipai tuvo la das- 
gí'í.N-i 4 ' caerse dei caballo que mon- 
tí4;; ‘ - fe‘V.-n F.-andsce López Murentí, 
-■áres-u--«ar*do-.con .la fraeturn completa de! 
Cí̂ biío V- ¡T-'-íio dei antebrí^zo derecho, 
pr’’" í̂ u ícfvl» inferior,
: ■ Rev-íifió isteBclrf. {.acuitativa m  la 
'casa úir rocano ú&. distrito áe :Sarito' 
doífáe c-tfiSoaroa su estad® 
de ptoftófeiíCü íoé.fcr¥Aúo.
Ea la cal!© do Don Tomás Heredia 
íiosíuvo reyerta con oíros individuos, 
elíripuiante del vapor pesquero «Pa- 
quiío», Juan CasíiliD Andrade.
Dsíuvieron a'éste el «íjariusr» de |a 
Comandinda de Marina Ricardo Afui- 
lera Qa lego y guarda particular Salva­
dor Do»ií’’guí*z.
M m r m  m  m m m m \
Persiste el buen tiempo.
£ m 0 » s / é s i u Í l l i
TEATRO VITAL AZA 
Compañía cómico-dramática def 
Gontreras.
Función para hoy; ■
A las 8 y Í.í2: «La liijferna roJ Jía 
Butaca con entrada, I 50 ptas ĝ ij 
TEATRO LARA
diriiOompañía cómico dramática 
los señores Arca! y Barranco- 
Función para hoy:
Al&s S: «Lo que pudo escarnece^
conírhbando».
Precedente de Gartageaa se ha presenta­
do hoyen la Comandfíncla de Mittiina ei ma- 
rlRero del crucere «OóGStiña», Francieco Ve­
ga Murales, qû  be sido dackrado fnuí!) para 
¿érvlr en la Armíiáí),.
A las ,10 y li2; «El genio aíegre».;T^ 
iSutáca con entrada, 1*00 ptas g éaé^
m m  FAScpALi^i
El niño de 12 años de edad Rafael 
López MoraSe» sufrió una caída en ea; 
Ue Cotrina, reíttltaado com lg\ fractura
Ayer regresó de MeHila el contador de es­
ta Cenmndiaĵ Tla, don Angel Srandaria. que 
fué a dicha plaza en comisión de sorvicie.
lü asP n iilo  d é l  A o ^ i t e ,  8
Se alq^is .e» jicosó» arreglado on bnee sóteiBo
Bjí mejor de Málaga.—-Alappe 
üaés, (Junto a! Sanco de SspaHi 
clón co% tínua de 5 a 12 do lamoclie. 
estrenos Las Dombigô  y jHsai festt 
dón continua de 2 de la arde a 12 | 
che. •' ■ ... '■ ■'■■ ■
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